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Bruttokansantuote kasvoi 1,6 
prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 1,6 prosenttia 
vuonna 2002 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu­
kaan. Bruttokansantuote oli viime vuonna 140 miljardia 
euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansan­
tuote lisääntyi 0,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuo­
sineljännekseen.
Gross domestic product grew 
by 1.6 per cent
According to Statistics Finland's preliminary data, the 
volume of Finland’s GDP grew by 1.6 per cent in 2002, 
when it amounted to EUR 140 billion. During the last 
quarter of 2003, GDP increased by 0.7 per cent from 
the previous quarter.
Bruttokansantuote markkinahintaisena, vuosineljänneksittäin vuoden 2000 hintoihin laskettuna
Bruttonationalprodukt, kvartalsvis tili 2000 priser
Quarterly Gross Domestic Product at market prices, at 2000 prices
milj. euroa 
EUR million
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Bruttokansantuote kasvot 1,6 Gross domestic product grew by 
prosenttia 1.6 percent
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 1,6 prosenttia vuonna 
2002 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Brutto­
kansantuote oli viime vuonna 140 miljardia euroa. Ennak­
kotiedot perustuvat 21.2.2003 mennessä käytettävissä 
olleisiin tietoihin viime vuoden talouskehityksestä.
Viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote li­
sääntyi 0,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljän­
nekseen. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 
kasvua oli 2,7 prosenttia.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotannon määrä kasvoi 2 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Kotieläintalouden tuotanto kasvoi hiukan 
enemmän kuin kasvinviljely. Metsätalous lisääntyi 3 pro­
senttia hakkuiden kasvaessa metsäteollisuuden puun- 
kysynnän myötä.
Jalostuselinkeinojen tuotanto kasvoi yhden prosentin. 
Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi vajaat 3 prosenttia 
tuotannon käännyttyä kasvuun keväällä. Sähkö- ja elekt­
roniikkateollisuudessa tuotanto lisääntyi 8 prosenttia. Puu- 
ja paperiteollisuuden tuotanto oli 4 prosenttia suurempi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin tuotanto supistui. Muussa 
tehdasteollisuudessa tuotteita valmistettiin 3 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Talonrakentaminen väheni yli 2 prosenttia. Asuinra­
kentamisen lasku pysähtyi vuoden mittaan, sen sijaan muu 
talonrakentaminen supistui koko vuoden. Maa- ja vesira­
kentaminen lisääntyi 3 prosenttia.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna lä­
hes 2 prosenttia. Kaupan kasvu oli yli 2 prosenttia. Tuk­
kukauppa kasvoi vain prosentin ja vähittäiskauppa vajaat 
2 prosenttia. Moottoriajoneuvokauppa lisääntyi 7 prosent­
tia supistuttuaan vielä edellisenä vuonna.
Majoitus- ja ravitsemistoiminta lisääntyi prosentin. Lii­
kenteen toimialalla tuotanto suureni vajaat 5 prosenttia. 
Kasvussa olivat posti- ja teleliikenne sekä lentoliikenne, 
joka toipui vuoden jälkipuoliskolla. Rahoitus- ja vakuu­
tustoiminta supistui lähes 3 prosenttia, sillä niin pankkien 
saama korkokate kuin palkkiotuototkin vähenivät.
Perushintainen bruttokansantuote kasvoi 1,5 ja markki­
nahintainen 1,6 prosenttia. Vuoden ensimmäisellä neljän­
neksellä tuotanto oli 0,3 prosenttia pienempi kuin edelli­
sellä neljänneksellä, mutta vuoden toisella neljänneksellä 
bruttokansantuote lisääntyi peräti 1,8 prosenttia. Kolman­
nella neljänneksellä tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia ja vii­
meisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote suureni 
edelliseen neljännekseen verrattuna 0,7 prosenttia.
According to Statistics Finland’s preliminary data, the 
volume of Finland’s GDP grew by 1.6 per cent in 2002, 
when it amounted to EUR 140 billion. The preliminary 
data are based on the information available on 21 Febru­
ary 2003 on economic development in 2002.
During the last quarter of 2003, GDP increased by 0.7 
per cent from the previous quarter. The growth compared 
to the corresponding quarter of the previous year 
amounted to 2.7 per cent.
Production by economic activity
The volume of primary production grew by 2 per cent 
from the previous year. Livestock production increased 
slightly more than crop cultivation. Output from forestry 
went up by 3 per cent as fellings increased due to growing 
demand for wood from the forest industry.
In the processing industries, output went up by one per 
cent. In the metal industry output started to grow in spring 
and increased by just short of 3 per cent. In the electrical 
and electronics industry production went up by 8 per cent. 
In the wood and paper industry, output was 4 per cent 
greater than in the year before, when it had contracted. 
The output of products in other manufacturing declined 
by 3 per cent.
Building construction decreased by over 2 per cent. 
The decline in residential building halted during the year, 
whereas in other building construction output kept falling 
throughout the year. Output in civil engineering increased 
by 3 per cent.
In the service industries, output increased by close on 2 
per cent last year. Trade increased by over 2 per cent. 
Wholesale trade grew by only one per cent and retail trade 
by barely 2 per cent. Motor vehicle sales increased by 7 
per cent having still contracted in the previous year.
Output increased by one per cent in hotel and restau­
rant services. In transport and communications output 
went up by just short of 5 per cent. Growth was recorded 
in post and telecommunications, as well as in air trans­
port, which recovered in the latter half of the year. Finan­
cial intermediation and insurance activities contracted by 
close on 3 per cent, as the banks' net interest income and 
premium income both declined.
The growth in gross domestic product amounted to 1.5 
per cent at basic prices and to 1.6 per cent at market 
prices. During the first quarter of the year output was 
down by 0.3 per cent on the previous quarter but in the 
second quarter of the year GDP went up by as much as
1.8 per cent. In the third quarter output increased by 0.5
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Viennin lisääntyminen tuki kasvua
Kysynnän kasvu oli viime vuonna nettoviennin sekä yk­
sityisen ja  julkisen kulutuksen varassa. Edellisistä vuosista 
poiketen yksityiset investoinnit eivät lisänneet kansanta­
louden kysyntää.
Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna 2 pro­
senttia. Vielä alkuvuonna kulutusta hillitsi pidättyvyys 
henkilöautohankinnoissa, mutta kotitalouksien autokaupat 
vilkastuivat keväästä alkaen. Viime vuonna kestävien 
kulutustavaroiden ostot kasvoivat yli 6 prosenttia supis- 
tuttuaan vielä edellisenä vuonna kolmisen prosenttia. 
Puolikestävien ja lyhytikäisten tavaroiden kulutus lisään­
tyi 2 prosenttia ja palveluiden vajaat 2 prosenttia.
Julkisten kulutusmenojen määrä lisääntyi 4 prosenttia 
ja julkiset investoinnit 7 prosenttia.
Koko taloudessa investoinnit supistuivat prosentin. 
Samoin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien määrä 
kasvoi vain vajaan prosentin. Kuljetusvälineinvestoinnit 
piristyivät loppuvuotta kohden. Asuinrakennusinvestoinnit 
supistuivat edelliseen vuoteen verrattuna runsaan prosen­
tin ja  muita talonrakennuksia pystytettiin 5 prosenttia 
vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Työllisyys pysyi ennallaan
Työttömyysaste oli 9,1 prosenttia, eli sama kuin edellisenä 
vuonna, Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan. 
Työttömiä oli viime vuonna keskimäärin 237 000 henkeä. 
Työllisyysaste oli 67,7 prosenttia eli sama kuin edellisenä 
vuonna. Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna 0,3 
prosenttia ja  tehdyt työtunnit vähentyivät 0,2 prosenttia 
työvoimatilaston mukaan.
Hinnat nousivat maltillisesti
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 1,3 prosenttia mitattuna bruttokansantuot­
teen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi vuosita­
solla 1,6 prosenttia. Bruttokansantuotteen hintaindeksin 
nousua hidasti erityisesti puu- ja paperiteollisuuden hin­
tojen lasku sekä metalliteollisuudessa sähköteknisen teol­
lisuuden hintojen lasku.
Vaihtosuhde heikkeni 3,3 prosenttia, koska vientihinnat 
laskivat kuusi ja puoli prosenttia mutta tuontihinnat vain 
noin kolme ja puoli prosenttia. Kansantalouden tilinpidon 
tuonti- ja  vientihinnat poikkeavat Tilastokeskuksen tuonti- 
ja vientihintaindekseistä laskennassa käytettävän vuosit­
taisen toimialapainorakenteen vuoksi.
per cent and in the last quarter of the year gross domestic 
product grew by 0.7 per cent when compared to the pre­
vious quarter.
Increasing exports supported growth
Growth in demand hinged on net exports and on both 
private and public consumption last year. As distinct from 
the years before, private investments did not increase 
demand in the national economy.
Private final consumption expenditure rose by 2 per 
cent last year. In the early part of the year consumption 
was still curbed by reservations concerning car purchases, 
but households’ car buying began to liven up from the 
spring onwards. Purchases of durable consumer goods 
went up by over 6 per cent last year, having still con­
tracted by three or so per cent in the year before. The 
consumption of semi- and non-durable goods increased 
by 2 per cent and that of services by just short of 2 per 
cent.
Government consumption expenditure increased by 4 
per cent and government investments by 7 per cent.
In the total economy, investments contracted by one 
per cent. Investments in machinery and equipment also 
grew by barely one per cent. Investments in transport 
equipment picked up toward the end of the year. Invest­
ments in residential buildings decreased by good one per 
cent and the construction of other buildings fell by five 
per cent compared to the previous year.
Employment situation remained 
unchanged
According to Statistics Finland’s labour force statistics, 
the rate of unemployment was at 9.1 per cent, i.e. un­
changed from the year before. The average number of 
unemployed persons was 237,000 last year. The rate of 
employment was 67.7 per cent, i.e. unchanged from the 
year before. According to the labour force statistics, the 
number of employed persons grew by 0.3 per cent and the 
number of hours worked decreased by 0.2 per cent last 
year.
Moderate increases in prices
The economy's overall price level is estimated to have 
risen by 1.3 per cent last year as measured by the GDP 
price index. The year-on-year rise in the consumer price 
index was 1.6 per cent. Rising of the GDP price index 
was curbed in particular by decreases in the prices of the 
wood and paper industry and in those of the electrical 
industry within the metal industry.
The terms of trade weakened by 3.3 per cent, as export
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Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti vajaat neljä 
prosenttia ja oli henkeä kohti 22 500 euroa. Suomen brut­
tokansantulo oli viime vuonna 140 miljardia euroa. Se oli 
ensimmäistä kertaa käytännössä yhtä suuri kuin brutto­
kansantuote eli ulkomailta saatu ensitulo oli melkein yhtä 
suuri kuin ulkomaille maksettu ensitulo. Ensituloa ovat 
omaisuustulot, palkat, tukipalkkiot ja tuotannon ja  tuonnin 
verot.
Suomalaisten kotitalouksien palkkatulot kasvoivat run­
saat kolme prosenttia ja työnantajain sosiaalivakuutus­
maksut puolitoista prosenttia. Yhteensä palkansaajakorva- 
ukset kasvoivat vajaat kolme prosenttia ja niiden osuus 
kansantulosta aleni 58,9 prosenttiin. Edellisenä vuonna 
osuus oli 59,3 prosenttia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kas- 
voivat neljä ja puoli prosenttia ja niiden osuus kansantu­
losta oli 26,6 prosenttia.
Yritysten toimintaylijäämä parani 
hieman
Yritysten tulokset paranivat lievästi edellisestä vuodesta. 
Yritysten toimintaylijäämä kasvoi viime vuonna puoli­
toista prosenttia ja oli 22 miljardia euroa. Liikekirjanpi­
dossa toimintaylijäämän käsitettä vastaa karkeasti liike­
voitto. Myös yritysten bruttotoimintaylijäämä, joka käsit­
teeltään on lähellä käyttökatetta, kasvoi puolitoista pro­
senttia ja oli 35 miljardia euroa.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat viime vuonna 
runsaat viisi miljardia euroa, mikä oli kolme prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset 
maksoivat yli 7 miljardia euroa, missä oli vähennystä 
neljä prosenttia.
Yritysten kiinteät investoinnit vähenivät viime vuonna 
prosentin ja olivat 16 miljardia euroa. Yritysten netto- 
luotonanto oli viisi ja  puoli miljardia euroa eli puolisen 
miljardia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Rahoituslaitosten korkokate heikkeni
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoituspal­
velut) aleni edellisestä vuodesta 10 prosenttia. Myös 
pankkien muut tuotot vähenivät hieman. Rahoituslaitosten 
nettoluotonanto oli vain lievästi ylijäämäinen. Vakuutus­
laitosten rahoitusalijäämä oli 0,6 miljardia euroa, mikä oli 
edellisvuotta vähemmän.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 4, 7  
prosenttia bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusasema oli viime vuonna ylijäämäinen
prices fell by 6.5 per cent but import prices only declined 
by approximately 3.4 per cent. Export and import prices 
in the national accounts differ from the prices that are 
used in Statistics Finland's export and import price indices 
due to the annual industry weight structure that is used in 
the calculations.
National income grew
National income grew by just under four per cent in 
nominal terms last year, and reached EUR 22,500 per 
capita. Finland's gross national income last year was EUR 
140 billion. This is the first time in practice that it 
matched our gross domestic product, that is our primary 
income from the rest of the world was almost as large as 
the primary income we paid to the rest of the world. Pri­
mary income refers to income from property, wages and 
salaries, subsidies, and taxes on production and imports.
Finnish households' wages and salaries grew by good 
three per cent, and employers' social contributions by 1.5 
per cent. Compensations of employees increased alto­
gether by barely three per cent and their proportion of the 
national income decreased to 58.9 per cent. In the previ­
ous year this proportion was 59.3 per cent. Income from 
property and entrepreneurial income went up by 4.5 per 
cent and their share of the national income was 26.6 per 
cent.
Non-financial corporations’ operating 
surplus improved slightly
Non-financial corporations’ profits increased slightly 
from the year before. Non-financial corporations’ operat­
ing surplus grew by 1.5 per cent last year and was EUR 
22 billion. Non-financial corporations’ gross operating 
surplus, which in business bookkeeping roughly corre­
sponds to the concept of operating profit, grew by 1.5 per 
cent and was EUR 35 billion.
Direct taxes paid by enterprises totalled good five bil­
lion euros, which was three per cent more than in the year 
before. Enterprises paid over EUR 7 billion in dividends, 
a decrease of 4 per cent.
Enterprises' fixed investments decreased by 1 per cent 
last year and totalled EUR 16 billion. Enterprises' net 
lending amounted to five-and-a-half billion euros, which 
is half a billion or so less than in the year before.
Financial corporations’ net interest 
income declined
The net interest income of financial institutions (financial 
intermediation services indirectly measured) declined by 
10 per cent from the previous year. Banks' other income
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kolmatta vuotta peräkkäin. Ylijäämä oli 2,4 miljardia 
euroa eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yli­
jäämä pieneni, koska menot, erityisesti kulutusmenot, 
kasvoivat enemmän kuin tulot.
Valtion verotuotot sekä välittömistä että välillisistä ve­
roista kasvoivat viisi prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien 
maksama arvonlisävero kirjataan kansantalouden tilinpi­
dossa edelleen valtion arvonlisäverokertymään, vaikka 
käytännössä valtio palauttaa kuntien ja  kuntayhtymien 
maksaman arvonlisäveron niille. Palautus kirjataan kan­
santalouden tilinpidossa vuodesta 2002 alkaen tulonsiir­
roksi valtiolta paikallishallinnolle. Aiemmin sitä ei kirjat­
tu, koska arvonlisäveron palautus perittiin kunnilta takai­
sin. Palautuksen takaisinperinnästä luovuttiin vuonna 
2002. Jos valtion saamista välillisistä veroista vähenne­
tään palautettu arvonlisävero, valtion tuotot välillisistä 
veroista olisivat alentuneet puoli prosenttia.
Valtion korkomenot vähenivät, koska velka supistui 
edelleen ja korkotaso aleni. Kulutusmenot kasvoivat ni­
mellisesti 8 prosenttia ja reaalisesti kuusi prosenttia alen- 
nuttuaan sitä ennen kahtena vuonna. Investoinnit kasvoi­
vat viisi prosenttia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema ei muuttunut 
vaan oli noin puoli miljardia euroa alijäämäinen kuten 
edellisenä vuonna. Kuntien verotulot pysyivät edellisen 
vuoden tasolla. Kunnallisveron tuotto kasvoi vajaat 7 
prosenttia, mutta yhteisöveron tuotto kunnille aleni 26 
prosenttia. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta alennet­
tiin vuonna 2002 lähinnä sen takia, että niiltä ei enää pe­
ritä takaisin arvonlisäveron palautusta. Valtion tulonsiirrot 
kunnille lisääntyivät viisi prosenttia, kun mukaan ei las­
keta arvonlisäveron palautusta. Kulutusmenot kasvoivat 
nimellisesti kuusi prosenttia ja reaalisesti kolme prosent­
tia. Investointien arvioidaan kasvaneen 7 prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli 4,7 miljar­
dia euroa eli edellisen vuoden tasoa. Työeläkelaitosten 
saama maksutulo kasvoi viisi ja puoli prosenttia.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli 6,6 miljardia euroa ylijäämäinen eli 4,7 
prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä edellisenä 
vuonna oli 5,1 prosenttia. EMU -alijäämä/ylijäämä on 
käytännössä sama kuin kansantalouden tilinpidon mukai­
nen julkisyhteisöjen nettoluotonanto. EMU -velka oli 42,7 
prosenttia bruttokansantuotteesta.
Veroaste aleni teknisistä syistä
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen 
suhde bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 45,2 
prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,0 prosenttia. 
Tämä OECD:n verotilaston mukainen veroaste perustuu 
kassatuloon, jolloin kunnille ja kuntayhtymille palautetun 
arvonlisäveron takaisin perinnästä luopuminen alentaa 
veroastetta. Tämän teknisen muutoksen vaikutus on arvi­
olta puoli prosenttiyksikköä.
also decreased somewhat. The net lending of financial 
institutions was only barely in surplus. The financial defi­
cit of insurance institutions was EUR 0.6 billion, which 
was less than in the year before.
General government surplus 4.7 per 
cent of GDP
The financial position of central government showed a 
surplus for the third consecutive year. The surplus was 
EUR 2.4 billion, or slightly down on the year before. The 
surplus contracted because expenditure, especially con­
sumption expenditure, grew more than income.
State revenues from direct and indirect taxes increased 
by five per cent. In national accounts, the value added tax 
paid by local government is still recorded as value added 
tax revenue of central government, although it is in prac­
tice repaid to them by the central government. As of 2002, 
the repayments are entered in national accounts as income 
transfers from central government to local government. 
These repayments of value added tax were previously not 
recorded because they were claimed back from local gov­
ernment. This practice was discontinued in 2002. Deduc­
tion of these repayments of value added tax from the 
central government’s revenue from indirect taxes would 
lower this revenue by 0.5 per cent.
The central government's interest expenditure fell as 
the debt continued to contract and the rate of interest fell. 
Final consumption expenditure grew by 8 per cent in 
nominal terms and by six per cent in real terms, having 
decreased for the two consecutive years prior to this. 
Investments increased by five per cent.
The financial position of local government did not 
change and, as in the year before, showed a deficit of half 
a billion euros. Tax revenues received by municipalities 
remained at the previous year’s level. Revenues from 
local tax grew by just short of 7 per cent, but municipali­
ties' revenues from corporate tax dropped by 26 per cent. 
Municipalities’ proportion of corporate tax revenues was 
lowered in 2002 largely because value added tax repay­
ments are no longer claimed back from them. Central 
government’s current transfers to local government in­
creased by five per cent if the repayments of value added 
tax are not taken into account. Final consumption expen­
diture grew by six per cent in nominal terms and by three 
per cent in real terms. Investments are estimated to have 
risen by 7 per cent.
The financial surplus of social security funds was EUR
4.7 billion, in other words of the same magnitude as in the 
year before. The premium income of employment pension 
funds grew by 5.5 per cent.
The total financial position, or net lending, of general 
government showed a surplus of EUR 6.6 billion, or 4.7 
per cent of GDP, having been 5.1 per cent of GDP in the
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. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen (pois 
lukien sisäiset siirrot) kohosi hieman ja oli 49,2 prosenttia. 
Edellisenä vuonna osuus oli 49 prosenttia.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti 3,8 prosenttia ja reaalisesti 2,1 pro­
senttia. Tuloihin ei kansantalouden tilinpidossa lueta luo­
vutusvoittoja eikä työsuhdeoptioita, mutta niistä maksetut 
verot sisältyvät veroihin. Optiotuloja arvioidaan kertyneen 
viime vuonna puoli miljardia euroa kuten edellisenäkin 
vuonna.
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu kolme 
ja puoli prosenttia, mikä oli seurausta ansiotason kohoa­
misesta. Kotitalouksien yrittäjätulo kasvoi runsaat 8 pro­
senttia. Huomattava osa kasvusta oli laskennallista asun­
totuloa omistusasunnoista. Se kasvoi 16 prosenttia asun­
tolainojen korkojen alennuttua. Kotitalouksien osinkotulot 
alenivat runsaat 8 prosenttia. Kotitalouksien saamat sosi­
aalietuudet kasvoivat neljä prosenttia. Eläkesumma kasvoi 
kuusi prosenttia. Myös työttömyysturvaetuuksia makset­
tiin kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 3,8 
prosenttia eli saman verran kuin käytettävissä oleva tulo. 
Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan 
tuloon oli -0,3 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli -  
0,9 prosenttia. Säästämisastetta paransi kotitalouksien saa­
ma laskennallinen eläkerahasto-osuuden oikaisu, joka 
kansantalouden tilinpidossa kirjataan kotitalouksien sääs­
töön, mutta ei käytettävissä olevaan tuloon. Kotitalouksien 
kiinteät investoinnit vähenivät yhden prosentin omakoti­
rakentamisen vähennyttyä hieman. Kotitalouksien rahoi­
tusasema oli puolitoista miljardia euroa alijäämäinen, kun 
alijäämä edellisenä vuonna oli yli kaksi miljardia euroa.
Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen hie­
man ja oli syyskuun lopussa 69,1 prosenttia. Velkaantu­
misaste on luottokannan suhde vuoden käytettävissä ole­
vaan tuloon.
Vuosiennakon menetelmistä
Tavaraviennin deflatoinnissa käytettiin toimialalla 21 
(massan, paperin ja paperituotteiden valmistus) viennin 
yksikköarvoindeksin muutosta. Toimialalla 30 (konttori- 
ja tietokoneiden valmistus) käytettiin koko DL-toimialan 
vientihintaindeksin muutosta. Muiden toimialojen tavara­
viennin deflatoinnissa käytettiin Tilastokeskuksen vienti- 
hintaindeksiä 1995 = 100.
Teollisuuden arvonlisäyksen volyymin kehityksen ar­
vioinnissa on käytetty teollisuuden volyymi-indeksiä, joka 
mittaa lähinnä tuotannon määrän kehitystä. Ennakko lu­
vuissa ei ole arvioitu erikseen laadun muutosta.
previous year. The concept of net lending of general gov­
ernment, as used in national accounts, is, for all practical 
purposes, identical to that of the EMU deficit/surplus. The 
EMU debt amounted to 42.7 per cent of GDP.
Tax rate decreased for technical 
reasons
The tax rate, or the proportion of taxes and statutory so­
cial security contributions of GDP, was 45.2 per cent last 
year, as compared to 46.0 per cent in the previous year. 
This tax rate calculated in accordance with OECD taxa­
tion statistics is based on cash receipts, whereby aban­
doning the reclaiming of the value added tax repaid to 
local government lowers the tax rate. The estimated effect 
from this technical revision amounts to one half of a per­
centage point.
The proportion of public expenditure (excluding inter­
nal transfers) of GDP rose slightly, and was 49.2 per cent, 
as compared to 49 per cent in the previous year.
Households' real income grew
The disposable income of households increased by 3.8 per 
cent in nominal terms and by 2.1 per cent in real terms 
last year. Neither profits on sales nor incentive share 
options are recorded as income in national accounts, but 
the taxes paid on such profits or options are recorded as 
taxes. Income from share options is estimated to have 
totalled half a billion euros as in the previous year.
Gross income grew chiefly as a result of a 3.5 per cent 
growth in the wage sum, primarily as a consequence of a 
risen earnings level. Households' entrepreneurial income 
grew by good 8 per cent. A considerable proportion of 
this growth was imputed income from owner-occupied 
dwellings, which grew by 16 per cent as housing loan 
interest rates fell. Dividend income of households de­
creased by good 8 per cent. Social security benefits re­
ceived by households grew by four per cent. Pension sum 
went up by six per cent, as also did unemployment bene­
fits paid to households.
Final consumption expenditure of households grew by
3.8 per cent in nominal terms, i.e. by as much as their 
disposable income. The savings rate, that is, the propor­
tion of savings relative to disposable income, was -0.3 
per cent, having been -0.9 per cent in the previous year. 
The rate was improved by imputed adjustment for change 
in the net equity of households in pension fund reserves, 
which is entered in national accounts under savings, and 
not under disposable income. Households’ fixed invest­
ments decreased by one per cent as single-family house 
construction declined slightly. The financial position of 
households showed a deficit of EUR 1.5 billion, as 




Kansantalouden tilinpidon aikasaijat vuodesta 1995 lähti­
en ovat muuttuneet. Samalla kiinteähintaisten tietojen 
perusvuodeksi on muutettu vuosi 2000. Ensi toukokuussa 
aikasaijamuutokset ulotetaan taaksepäin vuoteen 1975 
saakka.
Muutosten perustana on tilinpidon laadintamenetelmän 
muutos. Lopulliset tiedot perustuvat tarjonta- ja käyttö- 
taulukoihin, jotka on nyt laskettu käyvin hinnoin vuosille 
1995-1999. Näiden taulukoiden avulla kansantalouden 
tarjonta ja  kysyntä tasapainotetaan tuotteittain niin, että 
tilastollista eroa ei tarjonnan ja kysynnän välillä esiinny. 
Ennakollisille tiedoille ei laadita tarjonta- ja  käyttötaulu- 
koita, joten tarjonnan ja kysynnän välillä esitetään tilas­
tollinen ero ennakkotiedoissa.
Samalla on tehty eräitä tilinpitojärjestelmän rakentee­
seen liittyviä luokitusmuutoksia. Julkista sektoria kuva­
taan vain yhdestä, julkisyhteisöjen näkökulmasta. Julki­
sen toiminnan käsite jää pois.
Myös joukko muita muutoksia on tehty. Tärkeimpiä 
ovat seuraavat. Asunto-osakeinvestoinnit kirjataan osak­
keet omistavan sektorin investoinniksi. Tämä laskee mm. 
kotitaloussektorin säästöä ja nettoluotonantoa. Tukipalk­
kioiden määrittelyä maataloustukien osalta on tarkistettu. 
Eräiden julkisten infrastruktuuri-investointien kiinteän 
pääoman kulumisen muutos nostaa julkisyhteisöjen ar­
vonlisäystä. Kuntien asiakaspalveluostot kirjataan suo­
raan julkisiin kulutusmenoihin eikä kierrätetä enää kuntien 
välituotekäytön kautta.
Tehtyä uudistusta selostetaan tarkemmin julkaisussa 
Kansantalouden tilinpito 1995-2001, Taulukot, SVT Kan­
santalous 2003:2 sekä Tilastokeskuksen intemet-sivuilla.
Seuraavat vuositarkistukset 
toukokuussa ja heinäkuussa 2003
Uudistetun tilinpidon mukainen aikasarja vuosilta 1975- 
2000 julkaistaan toukokuussa 2003. Vuoden 2002 tietoja 
tarkistetaan seuraavan kerran 10.7.2003, jolloin samalla 
tarkistetaan myös vuoden 2001 tietoja.
Vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen ennak­
kotiedot julkaistaan 9.6.2003.
Households' indebtedness rate increased again slightly 
and was 69.1 at the end of September. The indebtedness 
rate expresses the ratio between credit stock relative to 
annual disposable income.
Methodological considerations 
relating to preliminary annual data
In the case of industry 21 (manufacture of pulp, paper and 
paper products) the deflation of goods exports was ac­
complished using changes in the export unit-value index. 
With industry 30 (manufacture of office machines and 
computers) this was performed using changes in the total 
export price index for industry classes D to L. In respect 
of all other industries, Statistics Finland’s Export Price 
Index 1995=100 was used in the deflation of goods ex­
ports.
Estimations concerning the development of value 
added in manufacturing were done utilising the Volume 
Index of Industrial Output, which primarily measures 
quantitative developments in production. Separate esti­
mations of changes in quality were not done with the 
preliminary data.
Reform of the compilation method of 
national accounts
The time series of national accounts have been revised 
from 1995 onwards. At the same time, the year 2000 has 
been introduced as the base year for calculations at con­
stant prices. Revisions of the time series will be extended 
right back to the year 1975 this May.
The revision is connected with a reform of the method 
for compiling national accounts. The final data will be 
based on supply and use tables, which have now been 
calculated at current prices for the years 1995 to 1999. 
These tables will balance national supply and demand by 
product so that no statistical discrepancy between them 
appears. Supply and demand tables are not compiled from 
preliminary data, therefore they portray statistical dis­
crepancy between supply and demand.
At the same time, certain classification revision were 
made that relate to the structure of the system of national 
accounts. The public sector is only depicted from one 
perspective, i.e. that of general government. The concept 
of government services is abandoned.
A host of other revisions were also made, the main 
ones of which are as follows: Investments in housing 
company shares are entered as investments of the sectors 
that own them. This lowers both the saving and net lend­
ing of the household sector. The definition of subsidies on 
agriculture was reviewed. In respect of certain public 
investments in infrastructure, revision of the recording of
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consumption of fixed capital increases the value added of 
general government. General government’s purchases of 
customer services are recorded direct into its final con­
sumption expenditure and not cycled via the intermediate 
consumption of local government.
The reform is explained in more detail in the publica­
tion National Accounts 1995-2001, Tables, OSF, National 
Accounts 2003:2, as well as on Statistics Finland’s web­
site.
Next revisions in May and July 2003
The revised national accounts time series for 1975 to 
2000 will be published in May 2003. The data for 2002 
will next be revised on 10 July 2003, when data for 2001 
will also be reviewed.
Preliminary data on the first quarter of 2003 will be pub­
lished on 9 June 2003.
Bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade 
bruttonationalproduktens volym är 2002 med 1,6 pro­
cent. Bruttonationalprodukten var i fjol 140 miljarder 
euro. Förhandsuppgiftema bygger pä de uppgifter om 
fjolärets ekonomiutveckling som fanns tillgängliga före 
21.2.2003.
Under det sista kvartalet ökade bruttonationalprodukten 
med 0,7 procent jämfort med foregäende kvartal. Jäm­
fort med motsvarande period äret innan var ökningen'
2,7 procent.
Produktionen efter näringsgren
Primärproduktionens volym ökade med 2 procent M n 
äret innan. Produktionen inom husdjursskötseln ökade 
nägot mer än växtodlingen. Skogsbruket ökade med 3 
procent i och med att awerkningama ökade pä grund 
av skogsindustrins större efterfrägan pä trä. 
Produktionen inom förädlingsbranschema ökade med 
en procent. Produktionen inom metallindustrin ökade 
med nägot under 3 procent dä Produktionen pä vären 
böijade öka. Produktionen inom el- och elektronikin- 
dustrin ökade med 8 procent. Produktionen inom trä- 
och pappersindustrin var 4 procent större än äret innan, 
dä Produktionen minskade. Inom den övriga fabriksin- 
dustrin tillverkades 3 procent mindre produkter än äret 
innan.
Husbyggnadsverksamheten minskade med mer än 2 
procent. Nedgängen av bostadsbyggandet avstannade 
under äret, däremot minskade det övriga husbyggandet 
under heia äret. Anläggningsverksamheten ökade med 
3 procent.
Produktionen inom servicenäringama ökade i fjol med 
närmare 2 procent. Handelns tillväxt var över 2 pro­
cent. Partihandeln ökade med bara en procent och de- 
taljhandeln med nägot under 2 procent. Motorfordons- 
handeln ökade med 7 procent efter att ännu foregäende 
är ha sjunkit.
Hoteil- och restaurangverksamheten ökade med en 
procent. Inom samfardseln ökade Produktionen med 
nägot under 5 procent. En ökning künde ses inom post- 
och telekommunikationer samt flygtrafik, som äter- 
hämtade sig under senare hälften av äret. Finansie- 
rings- och forsäkringsverksamheten minskade med 
nästan 3 procent. Säväl bankemas räntebidrag som 
provisionsintäkter minskade.
Bruttonationalprodukten tili baspriser ökade med 1,5 
procent och tili marknadspriser med 1,6 procent. Under 
ärets forsta kvartal var Produktionen 0,3 procent mind­
re än under foregäende kvartal, men under ärets andra 
kvartal ökade bruttonationalprodukten rentav med 1,8 
procent. Under det tredje kvartalet ökade Produktionen 
med 0,5 procent och under det sista kvartalet ökade 
bruttonationalprodukten med 0,7 procent jämfort med 
foregäende kvartal.
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Exportökningen bidrog tili 
tillväxten
Tillväxten av efterfrágan var i fjol beroende av netto- 
exporten samt den privata och offentliga konsumtio- 
nen. Awikande M n tidigare ár ökade privata investe- 
ringar inte efterMgan inom samhällsekonomin.
De privata konsumtionsutgiftema ökade i fjol med 2 
procent. Ánnu under bogan av áret dämpades konsum- 
tionen av försiktighet i anskaffningen av personbilar, 
men hushállens bilhandel blev livligare fr.o.m. váren. I 
ijol ökade köpen av kapitalvaror med mer än 6 procent 
efter att ännu föregäende är ha minskat med ungefär tre 
procent. Konsumtionen av halwariga och icke- 
varaktiga varor ökade med 2 procent och av tjänster 
nágot under 2 procent.
De offentliga konsumtionsutgiftema ökade med 4 pro- 
cent och de offentliga investeringama med 7 procent. 
Inom heia samhällsekonomin minskade investeringama 
med en procent. Volymen av maskin- och materielin- 
vesteringar ökade med bara nágot under en procent. 
Transport-medelsinvesteringama blev nágot livligare 
mot slutet av áret. Bostadsbyggnadsinvesteringama 
minskade med drygt en procent jämfört med áret innan. 
Den övriga husbyggnadsverksamheten minskade 5 
procent irán föregäende är.
Sysselsättningen oförändrad
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik var det 
relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, dvs. det samma 
som áret innan. Antalet arbetslösa var i fjol i medeltal 
237 000 personer. Det relativa sysselsättningstalet var
67,7 procent, dvs. det samma som föregäende är. An­
talet sysselsatta ökade i fjol med 0,3 procent och anta­
let arbetade timmar minskade med 0,2 procent enligt 
arbetskraftsstatistiken.
Prisema Steg mättligt
Den totala prisnivän inom samhällsekonomin beräknas 
i Ijol ha stigit med 1,3 procent, mätt med bruttonatio- 
nalproduktens prisindex. Konsumentprisindexet Steg 
med 1,6 procent pá ársnivá. Stegringen av bruttonatio- 
nalproduktens prisindex bromsades speciellt av ned- 
gängen av prisema inom trä- och pappersindustrin samt 
prisnedgängen inom den eltekniska industrin i metal- 
lindustrin.
Bytesförhällandet försämrades med 3,3 procent, dá 
exportprisema sjönk med sex och en halv procent men 
importprisema med bara omkring tre och en halv pro- 
cent. Beräkningen av nationalräkenskapemas import- 
och exportpriser sker pá grundval av en ärlig
branschviktsstruktur, vilket innebär att de awiker frän 
Statistikcentralens import- och exportprisindex.
Nationalinkomsten steg
I ijol steg nationalinkomsten nominellt med nägot 
under fyra procent och var 22 500 euro per person. 
Bruttonational-inkomsten i Finland var i Ijol 140 mil- 
jarder euro. I praktiken var den för första gangen lika 
stör som bmttonationalprodukten, dvs. primärinkomst 
frän utlandet var nästan lika stör som den primärin­
komst som betalats utomlands. Primärinkomst utgörs 
av kapitalinkomster, löner, subventioner och skatter pä 
Produktion och import.
De finländska hushällens löneinkomster ökade med 
drygt tre procent och arbetsgivamas socialförsäkring- 
spremier med en och en halv procent. Löner och kol- 
lektiva avgifter ökade totalt med nägot under tre pro­
cent och deras andel av nationalinkomsten sjönk tili 
58,9 procent. Föregäende är var andelen 59,3 procent. 
Kapital- och företagarinkomstema ökade med fyra och 
en halv procent och deras andel av nationalinkomsten 
var 26,6 procent.
Företagens driftsöverskott nägot 
bättre
Icke-finansiella företagens resultat förbättrades nägot 
frän äret innan. Företagens driftsöverskott ökade i Ijol 
med en och en halv procent och var 22 miljarder euro. I 
affarsbokföringen motsvarar driftsöverskottet ungefar 
rörelsevinst. Företagens bmttodriftsöverskott, som 
ungefar motsvarar driftsbidrag, ökade ocksä med en 
och en halv procent och var 35 miljarder eiuo.
I fjol betalade företagen drygt fern miljarder euro i 
direkta skatter, vilket var tre procent mer än föregäende 
är. Företagen betalade över 7 miljarder euro i dividen- 
der, vilket innebär en minskning pä fyra procent. 
Företagens fasta investeringar minskade i ijol med en 
procent och var 16 miljarder euro. Företagens net- 
tokreditgivning var 5,5 miljarder euro, dvs. ungefar en 
halv miljard mindre än äret innan.
De finansiella företagens 
räntebidrag sämre
De finansiella företagens räntebidrag (indirekt mätta 
finansiella tjänster) minskade frän föregäende är med 
10 procent. De finansiella företagens nettokreditgiv- 
ning visade bara ett litet överskott. Försäkringsanstal- 
temas finansieringsunderskott var 0,6 miljarder euro, 
vilket är mindre än äret innan.
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Den offentliga sektorns 
överskott 4, 7  procent av 
bruttonationalprodukten
Statens finansiella ställning visade i ijol överskott för 
tredje äret i rad. Överskottet var 2,4 miljarder euro, 
dvs. nägot mindre än föregäende är. Överskottet mins- 
kade eftersom utgiftema, speciellt konsumtionsutgif- 
tema, ökade mer än inkomstema.
Statens intäkter av bade direkta och indirekta skatter 
ökade med fern procent. Den mervärdesskatt som 
kommuner och samkommuner betalar bokförs i natio- 
nalräkenskapema vidare i statens inflöde av mervär­
desskatt, trots att staten i praktiken äterbetalar kommu- 
nemas och samkommunemas mervärdesskatt tili dem. 
Äterbäringen bokförs i nationalräkenskapema fr.o.m. 
är 2002 som löpande transferering ffän staten tili lo- 
kalförvaltningen. Tidigare bokfördes den inte, eftersom 
äterbäringen av mervärdesskatt krävdes tillbaka av 
kommunema. Sedan är 2002 har äterbäringen inte 
längre krävts tillbaka. Om man frän statens indirekta 
skatter avdrar den äterbetalda mervärdesskatten, skulle 
statens intäkter av indirekta skatter ha minskat med en 
halv procent.
Statens ränteutgifter minskade eftersom skuldsättning- 
en fortsatte att minska och räntenivän sjönk. Konsum- 
tionsutgiftema ökade nominellt med 8 procent och 
reellt med sex procent efter att ha före det sjunkit under 
tvä är. Investeringama ökade med fern procent. 
Kommunemas och samkommunemas finansiella ställ­
ning ändrades inte, utan uppvisade ett underskott pä en 
halv miljard emo sä som föregäende är. Kommunemas 
skatteintäkter var pä samma nivä som äret innan. 
Kommunalskatteintäktema ökade med nägot under 7 
procent, men samfundsskatteintäktema tili kommuner- 
na sjönk med 26 procent. Kommunemas andel av sam­
fundsskatteintäktema sänktes är 2002 närmast därför 
att äterbäringen av mervärdesskatt inte längre krävs 
tillbaka. Statens löpande transfereringar tili kommuner 
ökade med fern procent, dä man inte räknar med äter­
bäringen av mervärdesskatt. Konsumtionsutgiftema 
ökade nominellt med sex procent och reellt med tre 
procent. Investeringama uppskattas ha ökat med 7 
procent.
Socialskyddsfondemas finansiella överskott var 4,7 
miljarder euro, dvs. pä samma nivä som äret innan. 
Arbetspensionsanstaltemas premieinkomst ökade med 
fern och en halv procent.
Totalt uppgick den offentliga sektorns finansiella över­
skott, dvs. nettokreditgivningen, tili 6,6 miljarder euro, 
vilket motsvarar 4,7 procent av bruttonationalproduk­
ten. Äret innan utgjorde överskottet 5,1 procent av 
bruttonationalprodukten. Det s.k. EMU-under- 
/överskottet är i praktiken lika med den offentliga sek-
toms nettokreditgivning enligt nationalräkenskapema. 
EMU-skulden var 42,7 procent av bruttonationalpro­
dukten.
Skattesatsen sjönk pä grund 
tekniska orsaker
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska soci- 
alskyddsavgiftemas andel av bruttonationalprodukten, 
var i fjol 45,2 procent. Äret innan var skattesatsen 46,0 
procent. Denna skattesats enligt OECD:s skattestatistik 
bygger pä kassainkomst, dä skattesatsen sänks pä 
grund av att man slopat äterkrävningen av kommuner- 
nas och samkommunemas äterbäring av mervärdes­
skatten. Inverkan av denna tekniska ändring är ungefar 
en halv procentenhet.
De offentliga utgiftemas andel av bruttonationalpro­
dukten (exkl. intema överföringar) steg nägot och var 
49,2 procent. Föregäende är var andelen 49 procent.
Hushällens realinkomster ökade
Hushällens disponibla inkomst ökade i ijol nominellt 
med 3,8 procent och reellt med 2,1 procent. I national­
räkenskapema räknas inte överlätelsevinster eller an- 
ställningsoptioner i inkomstema, men skattema pä dem 
ingár i skatter. Optionsinkomstema uppgick i fjol upp- 
skattningsvis tili en halv miljard euro, dvs. lika mycket 
som föregäende är.
Tili bruttoinkomstökningen bidrog mest höjningen av 
lönesumman med tre och en halv procent, vilket när­
mast berodde pä den stigande inkomstnivän. Hushäl­
lens företagarinkomst ökade med drygt 8 procent. En 
betydande del av tillväxten var kalkylerad bostadsin- 
komst av ägarbostäder, och den ökade med 16 procent 
efter att räntoma pä bostadslän sjönk. Hushällens divi- 
dendinkomster sjönk med drygt 8 procent. De sociala 
förmäner som hushällen erhällit ökade med fyra pro­
cent. Pensionssumman steg med sex procent. Även 
utkomstskydden för arbetslösa ökade med sex procent 
frän föregäende är.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt med
3,8 procent, dvs. lika mycket som den disponibla in- 
komsten. Spargraden, dvs. sparandet i förhällande tili 
den disponibla inkomsten, var -0,3 procent, dä det äret 
innan var -0,9 procent. Spargraden förbättrades av en 
justering för förändring i hushällens nettofordran pä 
pensionsfonder , som i nationalräkenskapema bokförs i 
hushällens sparande, men inte i disponibel inkomst. 
Hushällens fasta investeringar minskade med en pro­
cent efter att smähusbyggandet minskat nägot. Hus­
hällens finansiella ställning visade ett underskott pä en 
och en halv miljard euro, dä det äret innan var över tvä 
miljarder euro.
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Hushállens skuldsättningsgrad Steg fortsättningsvis en 
aning och var i slutet av September 69,1 procent. 
Skuldsättningsgraden utgörs av förhällandet mellan 
kreditbeständet och ärets disponibla inkomst.
Metoder
Inom näringsgren 21 (massa-, pappers- och pappers- 
varutillverkning) användes vid deflatering av varuex- 
porten förändringen av enhetsvärdeindexet. Inom nä­
ringsgren 30 (tillverkning av kontorsmaskiner och 
datorer) användes ändringen av exportprisindexet inom 
heia näringsgrenen DL. Vid deflatering av varuexpor- 
ten inom övriga näringsgrenar användes Statistikcent- 
ralens exportprisindex 1995=100.
Vid uppskattningen av utvecklingen av förädlingsvär- 
det inom industrin har man använt volymindexet för 
industriproduktionen, som närmast mäter utvecklingen 
av produktionsvolymema. I de preliminära uppgiftema 
har kvalitetsändringen inte uppskattats separat.
Ändringen av metoden för 
upprättandet av 
nationalräkenskaper
Tidsseriema i nationalräkenskapema har ändrats sedan 
är 1995. Samtidigt har basäret för uppgiftema tili fasta 
priser ändrats tili 2000.1 maj kommer tidsserieändring- 
ama att sträcka sig bakät tili är 1975.
Som grund för ändringama ligger ändringen av meto­
den för att utarbeta räkenskapema. De slutliga uppgif­
tema grundar sig pä tillgängs- och användningstabeller, 
som nu räknats tili gängse priser för ären 1995-1999. 
Med hjälp av dessa tabeller balanseras utbudet och 
efterfrägan inom samhällsekonomin pä sä sätt att det 
inte förekommer nägon statistisk skillnad mellan utbu-
det och efterfrägan. För de preliminära uppgiftema 
uppgörs inga tillgängs- och användningstabeller, varför 
det presenteras en statistisk differens mellan utbud och 
efterfrägan i förhandsuppgiftema.
Samtidigt har man gjort vissa klassificeringsändringar i 
anslutning tili räkenskapssystemet. Den offentliga 
sektom beskrivs bara utgäende frän en synvinkel, dvs. 
ur de offentliga samfundens. Begreppet offentlig verk- 
samhet lämnas bort.
Det förekommer även en del andra ändringar. De vikti- 
gaste är: investeringar i bostadsaktier bokförs som 
investeringar av den Sektor som äger aktiema. Detta 
sänker bl.a. hushällssektoms sparande och nettokredit- 
givning. Definitionen pä subventioner har reviderats 
för jordbruksstödens del. Ändringen av ätgängen av 
fast kapital i vissa offentliga infrastrukturinvesteringar 
höjer förädlingsvärdet av de offentliga samfunden. 
Kommunemas köp av kundtjänster bokförs direkt i 
offentliga konsumtionsutgifter och de cirkuleras inte 
längre via kommunemas insatsförbrukning.
Revideringen redogörs för mer detaljerat i Publikatio­
nen Nationalräkenskaper 1995-2001, Tabeller, FOS 
National-räkenskaper 2003:2 och pä Statistikcentralens 
webbsidor.
Följande ärrevideringar i maj och 
ju li 2003
Tidsserien enligt de reviderade räkenskapema för ären 
1975-2000 publiceras i maj 2003. Uppgiftema för är 
2002 revideras följande gäng 10.7.2003, dä även upp­
giftema för är 2001 revideras.





■ I i  Huoltotase - käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 116 395 119 961 130234 33 723 33 708 33 393 34 967 135 791
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 34 623 35112 43 911 11 015 10 865 10 297 10 720 42 897
Kokonaistarjonta 151 018 155 073 174145 44 738 44 573 43 690 45 687 178 688
Tavaroiden ja palveluiden vienti 44 873 45 347 55 948 13 646 13 565 12 667 14139 54 017
Kulutusmenot 82 538 86154 91 491 23138 23 861 24 092 24 964 96 055
Yksityiset kulutusmenot 57 455 60 214 64 486 16 045 16 789 17 038 17 920 67 792
Julkiset kulutusmenot 25 083 25 940 27 005 7 093 7 072 7 054 7 044 28 263
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 22618 23 594 25 853 7 238 6 707 6 609 7185 27 739
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 19 273 20 224 22474 6 456 5 534 5 793 6 358 24141
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 345 3 370 3 379 782 1 173 816 827 3 598
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 989 -22 853 716 440 322 -601 877
Varastojen muutos 989 -22 956 432 2 159 -84 509
Tilastollinen ero 0 0 -103 284 438 163 -517 368
Kokonaiskysyntä 151 018 155 073 174145 44 738 44 573 43 690 45 687 178 688
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 7,2 4,6 3,4 2,1 4,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,2 1,4 25,1 9,7 -1,7 -3,4 -11,8 -2,3
Kokonaista ijonta 7,9 2,7 12,3 7,8 3,0 1,7 -1,6 2,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 8,1 1,1 23,4 8,6 -0,7 -10,9 -8,8 -3,5
Kulutusmenot 6,0 4,4 6,2 3,9 5,1 5,2 5,6 5,0
Yksityiset kulutusmenot 6,4 4,8 7,1 3,5 5,3 5,6 6,1 5,1
Julkiset kulutusmenot 5,2 3,4 4,1 5,1 4,6 4,4 4,5 4,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,0 4,3 9,6 14,9 8,5 6,2 0,6 7,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,5 4,9 11,1 15,7 8,9 6,2 0,0 7,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,4 0,7 0,3 8,0 6,5 6,0 5,5 6,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,9 2,7 12,3 7,8 3,0 1,7 -1,6 2,6
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 2,0 -1,4 1,1 0,4 4,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,2 1,4 25,1 -5,2 -4,5 -1,4 -1,3 -2,3
Kokonaistarjonta 7,9 2,7 12,3 0,1 -2,1 0,5 0,0 2,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 8,1 1,1 23,4 -3,4 -6,0 -1,6 1,7 -3,5
Kulutusmenot 6,0 4,4 6,2 1,5 1,3 0,7 2,0 5,0
Yksityiset kulutusmenot 6,4 4,8 7,1 1,7 1,5 0,5 2,3 5,1
Julkiset kulutusmenot 5,2 3,4 4,1 1,1 1,0 1,3 1,2 4,7
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,0 4,3 9,6 7,0 -4,6 0,2 -0,6 7,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,5 4,9 11,1 7,2 -5,1 0,3 -1,0 7,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,4 0,7 0,3 6,1 -1,5 -0,7 2,3 6,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 7,9 2,7 12,3 0,1 -2,1 0,5 0,0 2,6
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1 000 000 EUR Koodi/Code
33 694 35005 34 592 36 443 139 734 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
10 228 10 848 10409 10 686 42171 Imports of goods and services P7
43 922 45 853 45 001 47129 181 905 Total supply SUPP
12 543 13 614 12 962 14187 53 306 Exports of goods and services P6
23 967 25079 25412 26 032 100 490 Final consumption expenditure P3K
16 422 17 535 17 896 18 492 70 345 Private consumption expenditure P3Y
7 545 7 544 7 516 7 540 30145 bovemment consumption expenditure P3J
7 099 6 911 6681 7114 27 805 Gross fixed capital formation P51
6 257 5643 5 792 6 204 23 896 pnvate gross nxea capital tormation P51Y
842 1268 889 910 3 909 bovemment gross tixea capital tormation P51J
313 249 -54 -204 304 Changes in inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
473 413 116 -547 -371 Changes in inventories P52
-160 662 -170 343 675 Statistical discrepancy DEB1*G
43 922 45 853 45 001 47129 181 905 Total demand USE
Changes in value compared to previous year, %
-0,1 3,8 3,6 4,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
-7,1 -0,2 1,1 -0,3 -1,7 Imports o f goods and services
-1,8 2,9 3,0 3,2 1,8 Total supply
-8,1 0,4 2,3 0,3 -1,3 Exports of goods and services
3,6 5,1 5,5 4,3 4,6 Final consumption expenditure
2,3 4,4 5,0 3,2 3,8 Private consumption expenditure
6,4 6,7 6,5 7,0 6,7 government consumption expenditure
-1,9 3,0 1,1 -1,0 0,2 Gross fixed capital formation
-3,1 2,0 0,0 -2,4 -1,0 pnvate gross nxeo capital tormation
7,7 8,1 8,9 10,0 8,6 bovemment gross tixeo capital rormanon
Changes in inventories and statistical discrepancy
-1,8 2,9 3,0 3,2 1,8 Total demand
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,3 2,6 0,9 1,1 2,9 Gross domestic product, at market prices
0,0 2,3 0,2 -2,7 -1,7 Imports of goods and services
-0,3 2,5 0,8 0,2 1,8 Total supply
-2,0 2,1 1,0 -0,9 -1,3 Exports of goods and services
-0,5 2,7 1,1 1,0 4,6 Final consumption expenditure
-1,8 3,4 0,9 0,7 3,8 Private consumption expenditure
2,6 1,3 1,4 1,7 6,7 bovemment consumption expenditure
2,0 1,0 -1,0 -1,8 0,2 Gross fixed capital formation
1,3 1,2 -1,3 -2,5 -1,0 private gross nxea capital rormation
6,7 -0,5 1,1 2,7 8,6 bovemment gross nxea capital tormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,3 2,5 0,8 0,2 1,8 Total demand
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Huoltotase - vuoden 2000 hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I -  IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 119 344 123406 130 234 32 514 32 390 32490 33 685 131 079
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 36 287 37 565 43 911 11181 10 975 10441 11 224 43 821
Kokonaistaijonta 155 631 160 971 174145 43 695 43 365 42 931 44 909 174900
Tavaroiden ja palveluiden vienti 44 065 46 908 55 948 13416 13 648 12 883 14 708 54 655
Kulutusmenot 86 831 89 325 91 491 22465 23 033 23 264 24133 92 895
Yksityiset kulutusmenot 60 302 62 435 64 486 15612 16198 16444 17 321 65 575
Julkiset kulutusmenot 26 529 26 890 27 005 6 853 6 835 6 820 6 812 27 320
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 24 418 24 862 25 853 6 802 6 272 6 325 7430 26 829
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 20 787 21 292 22474 6 039 5195 5 533 6 576 23 343
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 631 3 570 3 379 763 1 077 792 854 3 486
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 317 -124 853 1012 412 459 -1 362 521
Varastojen muutos 1215 -109 956 580 7 283 -188 682
Tilastollinen ero -898 -15 -103 432 405 176 -1 174 -161
Kokonaiskysyntä 155 631 160 971 174145 43 695 43 365 42 931 44 909 174900
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 3,0 0,2 0,1 -0,5 0,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 7,9 3,5 16,9 9,0 -0,5 -1,9 -6,3 -0,2
Kokonaistaijonta 5,6 3,4 8,2 4,5 0,0 -0,4 -2,0 0,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 9,2 6,5 19,3 4,9 -1,8 -8,3 -3,3 -2,3
Kulutusmenot 3,7 2,9 2,4 0,7 1,3 1,6 2,5 1,5
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,5 3,3 0,4 1,4 1,9 3,0 1,7
Julkiset kulutusmenot 2,1 1,4 0,4 1,5 1,1 1,0 1,1 1,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 1,8 4,0 11,2 4,7 2,4 -1,8 3,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,6 2,4 5,6 12,2 5,1 2,4 -2,5 3,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,8 -1,7 -5,4 4,0 2,7 2,6 3,6 3,2
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 5,6 3,4 8,2 4,5 0,0 -0,4 -2,0 0,4
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 0,4 -2,2 1,3 0,1 0,6
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 7,9 3,5 16,9 -2,7 -3,0 -0,7 -0,3 -0,2
Kokonaistaijonta 5,6 3,4 8,2 -0,4 -2,4 0,8 0,0 0,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 9,2 6,5 19,3 -2,3 -3,1 -1,9 3,8 -2,3
Kulutusmenot 3,7 2,9 2,4 0,8 0,2 0,3 1,0 1,5
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,5 3,3 1,3 0,2 0,2 1,1 1,7
Julkiset kulutusmenot 2,1 1,4 0,4 -0,2 0,2 0,5 0,7 1,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 1,8 4,0 7,3 -6,4 -0,5 -1,0 3,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,6 2,4 5,6 7,5 -7,0 -0,4 -1,4 3,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,8 -1,7 -5,4 6,2 -2,1 -1,0 1,5 3,2
Varastojen muutos ja tilastollinen ero
Kokonaiskysyntä 5,6 3,4 8,2 -0,4 -2,4 0,8 0,0 0,4
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mr nmm  National balance of supply and demand - at 2000 prices
2002 2002 2002 2002 2002
1 II I I I IV I- IV
1 000 000 EUR Koodi/Code
32 086 33 353 33177 34 596 133212 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
10 757 11287 11 066 11468 44 578 Imports of goods and services P7
42 843 44 640 44243 46 064 177 790 Total supply SUPP
13 241 14 633 14 052 15 787 57 713 Exports of goods and services P6
22 873 23 705 23 911 24 871 95 360 Final consumption expenditure P3K
15 744 16 595 16 816 17 784 66 939 Private consumption expenditure P3Y
7129 7110 7095 7087 28421 bovemmem consumption expenditure P3J
6 469 6 353 6 368 7 370 26 560 Gross fixed capital formation P51
5 669 5210 5513 6437 22 829 m a te  gross nxeo capital rormation P51Y
800 1143 855 933 3 731 government gross nxea capital rormation P51J
260 -51 -88 -1 964 -1 843 Changes in Inventories and statistical discrepancy P52+DEB1*G
442 -714 39 -618 -851 Changes in inventories P52
-182 663 -127 -1 346 -992 Statistical discrepancy DEB1*G
42 843 44 640 44 243 46 064 177 790 Total demand USE
Changes in volume compared to previous year, %
-1,3 3,0 2,1 2,7 1,6 Gross domestic product, at market prices
-3,8 2,8 6,0 2,2 1,7 Imports of goods and services
-1,9 2,9 3,1 2,6 1,7 Total supply
-1,3 7,2 9,1 7,3 5,6 Exports of goods and services
1,8 2,9 2,8 3,1 2,7 Final consumption expenditure
0,8 2,5 2,3 2,7 2,1 Private consumption expenditure
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 bovemment consumption expenditure
-4,9 1,3 0,7 -0,8 -1,0 Gross fixed capital formation
-6,1 0,3 -0,4 -2,1 -2,2 m a te  gross nxeo capital rormation
4,8 6,1 8,0 9,3 7,0 bovemmem gross nxea capital rormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-1,9 2,9 3,1 2,6 1,7 Total demand
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,3 1,8 0,5 0,7 1,6 Gross domestic product, at market prices
0,4 3,3 2,5 -4,0 1,7 Imports of goods and services
-0,1 2,2 1,0 -0,5 1,7 Total supply
0,3 4,9 0,3 1,5 5,6 Exports of goods and services
0,4 1,2 0,1 1,3 2,7 Final consumption expenditure
-0,5 1,6 -0,1 1,5 2,1 Private consumption expenditure
2,5 0,3 0,6 0,7 4,0 bovemmem consumption expenaiture
2,4 -0,2 -0,1 -1,8 -1,0 Gross fixed capital formation
1,9 -0,2 -0,4 -2,5 -2,2 m a te  gross nxea capital rormation
5,4 0,1 1,5 2,6 7,0 bovemmem gross nxea capital rormation
Changes in inventories and statistical discrepancy
-0,1 2,2 1,0 -0,5 1,7 Total demand
n
■ I i  Kansantulo - käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
1 - IV I - IV I - IV I I I I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 116 395 119 961 130 234 33 723 33 708 33 393 34 967 135 791
Ensitulo ulkomailta, netto -2 783 -1864 -1 702 54 -1 591 252 336 -949
Bruttokansantulo 113 612 118 097 128 532 33 777 32117 33 645 35 303 134 842
Kiinteän pääoman kuluminen 19 063 19 791 21 123 5 014 5 095 5 694 6 444 22 247
Nettokansantulo 94549 98 306 107 409 28 763 27 022 27 951 28 859 112 595
siltä palkat ja palkkiot 44 037 46172 49423 11 721 13 621 13 877 13415 52 634
työnantajan sosiaaliturvamaksut 11 873 12466 12 905 3 054 3 586 3 519 3 649 13 808
toimintaynjaama ja seKatuio 27 050 26419 31 242 10257 7471 6 332 7212 31272
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -843 -937 -925 -154 -403 -241 -119 -917
Käytettävissä oleva tulo, netto 93 706 97 369 106484 28 609 26 619 27710 28 740 111 678
Kulutusmenot 82 538 86154 91 491 23138 23 861 24 092 24 964 96 055
Nettosäästö 11 168 11215 14 993 5471 2 758 3 618 3 776 15 623
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 7,2 4,6 3,4 2,1 4,3
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 8,2 3,9 8,8 7,9 4,4 4,3 3,1 4,9
Kiinteän pääoman kuluminen 4,9 3,8 6,7 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3
Nettokansantulo 8,9 4,0 9,3 8,4 4,3 4,1 2,7 4,8
siltä palkat ja palkkiot 7,1 4,8 7,0 5,8 4,5 8,1 7,5 6,5
työnantajan sosiaaliturvamaksut 8,1 5,0 3,5 8,0 6,2 4,6 9,4 7,0
toimintaynjaama ja seKatuio 15,0 -2,3 18,3 11,7 4,6 -6,8 -11,2 0,1
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 8,8 3,9 9,4 9,6 3,6 3,6 2,9 4,9
Kulutusmenot 6,0 4,4 6,2 3,9 5,1 5,2 5,6 5,0
Nettosäästö
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 2,0 -1,4 1,1 0,4 4,3
Ensitulo ulkomailta, netto
Bruttokansantulo 8,2 3,9 8,8 2,3 -2,6 2,8 0,7 4,9
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 8,9 4,0 9,3 2,3 -3,2 3,1 0,6 4,8




Käytettävissä oleva tulo, netto 8,8 3,9 9,4 6,9 -8,4 6,7 -1,4 4,9
Kulutusmenot 6,0 4,4 6,2 1,5 1,3 0,7 2,0 5,0
Nettosäästö
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■ l a  National income - at current prices
2002 2002 2002 2002 2002
I II I I I IV I - IV
1 000000 EUR Koodi/Code
33 694 35 005 34 592 36443 139 734 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
295 -1 232 423 399 -115 Balance of primary Incomes from the rest of the world, net B5N
33989 33 773 35 015 36 842 139 619 Gross national income B5*G
5129 5212 5825 6 592 22 758 Consumption of fixed capital K1K
28 860 28 561 29190 30 250 116 861 Net national income B5*N
12061 14166 14 390 13 777 54 394 of which wages and salaries D11K
3 075 3646 3 569 3 729 14 019 employers' social contributions D12K
9 582 7 864 6 654 7 902 32 002 operating surplus and mixed income B2N+B3N
-517 -657 -394 506 -1 062 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
28 343 27 904 28 796 30 756 115 799 Disposable income, net B6N
23 967 25 079 25 412 26 032 100 490 Final consumption expenditure P3K
4 376 2 825 3 384 4724 15 309 Net saving B8N
Changes in value compared the previous year, %
-0,1 3,8 3,6 4,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
0,6 5,2 4,1 4,4 3,5 Gross national income
2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Consumption of fixed capital
0,3 5,7 4,4 4,8 3,8 Net national income
2,9 4,0 3,7 2,7 3,3 of which wages and salaries
0,7 1,7 1,4 2,2 1,5 employers' social contributions
-6,6 5,3 5,1 9,6 2,3 operating surplus ana mixea income
Current transfers from the rest of the world, net
-0,9 4,8 3,9 7,0 3,7 Disposable income, net
3,6 5,1 5,5 4,3 4,6 Final consumption expenditure
Net saving
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,3 2,6 0,9 1,1 2,9 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
-0,3 2,2 1,4 1,0 3,5 Gross national income
Consumption of fixed capital
-0,2 2,4 1,5 1,0 3,8 Net national income
of which wages and salaries
employers' social contributions
operating surplus ana mixed income
Current transfers from the rest of the world, net
2,7 -3,0 5,9 1,7 3,7 Disposable income, net
-0,5 2,7 1,1 1,0 4,6 Final consumption expenditure
Net saving
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■ J a a  Kansantulo - reaalinen
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Bruttokansantuote markkinahintaan 119 344 123406 130234 32 514 32 390 32 490 33 685 131 079
Ensitulo ulkomailta, netto -2 944 -1939 -1 702 52 -1 421 190 261 -918
vamtosunaevaiKutus 2 572 1400 0 384 43 -40 78 465
Bruttokansantulo 118 972 122 867 128 532 32 950 31 012 32 640 34 024 130626
Kiinteän pääoman kuluminen 20 498 20 799 21 123 5 348 5 378 5403 5417 21546
Nettokansantulo 98 474 102 068 107 409 27 602 25 634 27 237 28 607 109080
Tulonsiirrot ulkomailta, netto -892 -975 -925 -154 -388 -228 -117 -887
Käytettävissä oleva tulo, netto 97 582 101 093 106 484 27448 25 246 27 009 28 490 108193
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 3,0 0,2 0,1 -0,5 0,6
Ensitulo ulkomailta, netto
vamtosunaevaiKutus
Bruttokansantulo 5,0 3,3 4,6 4,9 0,9 0,4 0,5 1,6
Kiinteän pääoman kuluminen 1,4 1,5 1,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,0
Nettokansantulo 5,8 3,6 5,2 5,5 0,7 0,0 0,2 1,6
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto 5,7 3,6 5,3 6,7 0,1 -0,5 0,4 1,6
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 0,4 -2,2 1,3 0,1 0,6
Ensitulo ulkomailta, netto
vamtosunaevaiKutus
Bruttokansantulo 5,0 3,3 4,6 2,1 -3,7 1,6 0,6 1,6
Kiinteän pääoman kuluminen
Nettokansantulo 5,8 3,6 5,2 2,4 -4,5 1,8 0,6 1,6
Tulonsiirrot ulkomailta, netto
Käytettävissä oleva tulo, netto
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1 000 000 EUR Koodi/Code
32 086 33 353 33177 34 596 133 212 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
275 -1 162 394 384 -109 Balance of primary Incomes from the rest of the world, net B5N
-49 421 -247 490 -1 207 i ne terms or trade enect B11W
32 312 31 770 33 324 34 490 131 896 Gross national income B5*G
5423 5453 5479 5493 21848 Consumption of fixed capital K1K
26 889 26 317 27 845 28 997 110 048 Net national income B5*N
494 -624 -378 487 -1 009 Current transfers from the rest of the world, net B6UN
26 395 25 693 27 467 29 484 109 039 Disposable income, net B6N
Changes in volume compared the previous year, %
-1,3 3,0 2,1 2,7 1,6 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
i ne terms or traae erred
-1,9 2,4 2,1 1,4 1,0 Gross national income
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Consumption of fixed capital
-2,6 2,7 2,2 1,4 0,9 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net
-3,8 1,8 1,7 3,5 0,8 Disposable income, net
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,3 1,8 0,5 0,7 1,6 Gross domestic product, at market prices
Balance of primary incomes from the rest of the world, net
i ne terms or trade erred
-0,6 1,2 0,8 0,0 1,0 Gross national income
Consumption of fixed capital
-0,7 1,3 0,8 -0,1 0,9 Net national income
Current transfers from the rest of the world, net 
Disposable income, net
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■ I i  Tuotanto-käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1 182 1296 1675 275 296 798 280 1649
Metsätalous 2 324 2319 2 456 788 410 497 590 2285
Tehdasteollisuus 26 374 26 340 30143 7 810 7494 7 206 7 848 30 358
Puu- ja paperiteollisuus 5639 5535 6742 1682 1518 1469 1380 6 049
Metalliteollisuus 12102 12473 14 897 3 889 3 679 3 712 4 304 15 584
Muu tehdasteollisuus 8 633 8332 8 504 2 239 2 297 2 025 2164 8 725
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 2422 2206 1 992 732 520 421 546 2219
Rakentaminen 5 520 5951 6 632 1 629 1599 1729 2 028 6 985
Talonrakentaminen 4 229 4656 5 230 1418 1278 1299 1588 5 583
Maa- ja vesirakentaminen 1291 1295 1402 211 321 430 440 1402
Kauppa 10 928 11219 11425 2 864 3 082 2 958 3143 12 047
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10 345 10 984 12 096 3 290 3 375 3 077 3 086 12 828
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 16 400 17 670 19 242 5108 5179 4 907 5 645 20 839
Muut toimialat 25158 25467 27 524 7101 7281 7 455 7 452 29 289
Arvonlisäys, brutto perushintaan 100 653 103452 113185 29 597 29236 29048 30 618 118499
Alkutuotanto 3 627 3751 4 276 1085 755 1 318 932 4 090
Jalostus 34 611 34 789 39 033 10 232 9684 9464 10468 39 848
Palvelut 62 415 64912 69 876 18 280 18797 18 266 19218 74 561
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 15 742 16 509 17 049 4126 4 472 4 345 4 349 17 292
Bruttokansantuote markkinahintaan 116 395 119 961 130 234 33 723 33 708 33 393 34 967 135 791
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -23,2 9,6 29,2 10,4 15,6 -10,4 0,4 -1,6
Metsätalous 4,3 -0,2 5,9 7,9 -10,3 -12,7 -15,7 -7,0
Tehdasteollisuus 13,9 -0,1 14,4 11,6 0,8 -1,0 -6,9 0,7
Puu- ja paperiteollisuus 17,8 -1,8 21,8 7,6 -1,3 -17,1 -26,2 -10,3
Metalliteollisuus 16,1 3,1 19,4 15,8 1,0 5,5 -1,6 4,6
Muu tehdasteollisuus 8,7 -3,5 2,1 8,0 1,9 1,7 -0,9 2,6
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 6,5 -8,9 -9,7 7,6 15,8 9,6 14,0 11,4
Rakentaminen 15,3 7,8 11,4 8,8 5,5 2,9 4,6 5,3
Talonrakentaminen 19,3 10,1 12,3 9,6 6,4 3,9 6,9 6,7
Maa- ja  vesirakentaminen 3,9 0,3 8,3 3,9 1,9 0,0 -3,1 0,0
Kauppa 7,3 2,7 1,8 6,8 5,4 5,3 4,3 5,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,3 6,2 10,1 7,7 7,3 . 5,9 3,2 6,1
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 7,9 7,7 8,9 9,2 8,9 7,8 7,4 8,3
Muu toiminta 6,1 1,2 8,1 5,0 5,5 7,1 7,9 6,4
Arvonlisäys, brutto perushintaan 8,9 2,8 9,4 8,3 5,0 3,6 2,1 4,7
Alkutuotanto -7,0 3,4 14,0 8,6 -0,5 -11,0 -10,1 -4,3
Jalostus 13,5 0,5 12,2 10,8 2,1 0,5 -4,0 2,1
Palvelut 7,5 4,0 7,6 7,0 6,8 6,6 6,4 6,7
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7,4 4,9 3,3 0,1 1,6 1,9 2,0 1,4
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 7,2 4,6 3,4 2,1 4,3
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1 000 000 EUR Koodi/Code
292 300 789 280 1661 Agriculture 01 MAA
684 446 546 693 2 369 Forestry 02
6 991 7629 7286 8093 29 999 Manufacturing D
1 337 1 333 1462 1444 5 576 Wood and paper Industry DD+DE-22
3 528 4 055 3 846 4 518 15 947 Metal Industry DJ .. DM
2126 2 241 1978 2131 8476 Other manufacturing D A .. DC+DF.. DI+DN+22
792 482 439 677 2 390 Electricity, gas and water supply E
1630 1596 1 730 2 008 6964 Construction F
1421 1262 1271 1 540 5494 Building of complete constructions or parts thereof 4501+4509
209 334 459 468 1470 Civil engineering 4502
2 869 3 216 3 037 3 239 12 361 Trade G
3 482 3 572 3 292 3 266 13 612 Transport, storage and communication I
5 340 5443 5184 5927 21 894 Real estate and business activities KB+701+7022+703
7 372 7 634 7 745 7 705 30456 Other Industries 015+B+C+H+J+7021 +
L+M+N+O+P+991
29 452 30 318 30 048 31 888 121 706 Value added, gross at basic prices B1GPH
996 787 1354 1033 4170 Primary production A+B
9469 9 799 9567 10 827 39662 Secondary production C ..F
18 987 19 732 19127 20 028 77 874 Services G .. P, 991
4 242 4 687 4 544 4 555 18 028 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
33 694 35 005 34 592 36443 139 734 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes In value compared to previous year, %
6,2 1,4 -1,1 0,0 0,7 Agriculture
-13,2 8,8 9,9 17,5 3,7 Forestry
-10,5 1,8 1,1 3,1 -1,2 Manufacturing
-20,5 -12,2 -0,5 4,6 -7,8 Wood and paper industry
-9,3 10,2 3,6 5,0 2,3 Metal Industry
-5,0 -2,4 -2,3 -1,5 -2,9 Other manufacturing
8,2 -7,3 4,3 24,0 7,7 Electricity, gas and water supply
0,1 -0,2 0,1 -1,0 -0,3 Construction
0,2 -1,3 -2,2 -3,0 -1,6 Building of complete constructions or parts thereof
-0,9 4,0 6,7 6,4 4,9 Civil engineering
0,2 4,3 2,7 3,1 2,6 Trade
5,8 5,8 7,0 5,8 6,1 Transport, storage and communication
4,5 5,1 5,6 5,0 5,1 Real estate and business activities
3,8 4,8 3,9 3,4 4,0 Other industries
-0,5 3,7 3,4 4,1 2,7 Value added, gross at basic prices
-8,2 4,2 2,7 10,8 2,0 Primary production
-7,5 1,2 1,1 3,4 -0,5 Secondary production
3,9 5,0 4,7 4,2 4,4 Services
2,8 4,8 4,6 4,7 4,3 Taxes on products less subsidies on products
-0,1 3,8 3,6 4,2 2,9 Gross domestic product, at market prices
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Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Maatalous -23,2 9,6 29,2 -2,9 4,2 -2,6 -1,0 -1,6
Metsätalous 4,3 -0,2 5,9 4,3 -15,6 0,0 -3,1 -7,0
Tehdasteollisuus 13,9 -0,1 14,4 0,4 -7,2 1,9 -2,1 0,7
Puu- ja paperiteollisuus 17,8 -1,8 21,8 -6,2 -7,5 -8,9 -7,1 -10,3
Metalliteollisuus 16,1 3,1 19,4 1,1 -9,3 8,0 -0,7 4,6
Muu tehdasteollisuus 8,7 -3,5 2,1 4,8 -3,5 -0,6 -1,3 2,6
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 6,5 -8,9 -9,7 11,5 6,1 -5,0 0,4 11,4
Rakentaminen 15,3 7,8 11,4 5,2 -0,5 -0,6 1,1 5,3
Talonrakentaminen 19,3 10,1 12,3 7,2 -0,4 -0,6 1,4 6,7
Maa-ja vesirakentaminen 3,9 0,3 8,3 -1,9 -0,6 -0,6 0,0 0,0
Kauppa 7,3 2,7 1,8 5,6 -1,7 0,4 0,5 5,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,3 6,2 10,1 0,6 1,5 -0,2 1,7 6,1
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 7,9 7,7 8,9 2,3 1,4 1,4 1,8 8,3
Muut toimialat 6,1 1,2 8,1 2,4 1,0 2,3 1,6 6,4
Arvonlisäys, brutto perushintaan 8,9 2,8 9,4 2,2 -1,7 1,2 0,4 4,7
Alkutuotanto -7,0 3,4 14,0 1,5 -7,7 -0,9 -2,4 -4,3
Jalostus 13,5 0,5 12,2 1,7 -5,5 1,2 -1,5 2,1
Palvelut 7,5 4,0 7,6 2,6 0,8 1,2 1,6 6,7
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 7,4 4,9 3,3 0,4 0,8 0,6 0,3 1,4
Bruttokansantuote markkinahintaan 8,7 3,1 8,6 2,0 -1,4 1,1 0,4 4,3
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2,9 0,5 -3,6 1,2 0,7
Changes In value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Agriculture
4,9 5,5 1,4 4,0 3,7 Forestry
-3,4 5,8 0,9 0,2 -1,2 Manufacturing
1,6 2,4 2,9 -1,7 -7,8 Wood and paper industry
-6,9 10,9 1,0 1,1 2,3 Metal industry
0,0 -0,5 -0,6 -0,3 -2,9 Other manufacturing
7,1 -8,5 8,0 16,8 7,7 Electricity, gas and water supply
-0,2 -0,5 -0,3 -0,1 -0,3 Construction
-0,6 -1,6 -0,9 0,0 -1,6 Building of complete constructions or parts thereof
1,4 4,0 1,9 -0,5 4,9 Civil engineering
0,8 2,5 -0,9 1,0 2,6 Trade
2,5 1,4 1,4 0,6 6,1 Transport, storage and communication
-0,1 1,9 1,8 1,2 5,1 Real estate and business activities
-1,3 2,2 1,2 1,3 4,0 Other industries
-0,6 2,6 1,0 1,2 2,7 Value added, gross at basic prices
3,7 3,1 -0,7 3,0 2,0 Primary production
-2,2 3,9 1,1 1,0 -0,5 Secondary production
0,0 2,0 1,1 1,1 4,4 Services
1,3 2,3 0,6 0,6 4,3 Taxes on products less subsidies on products
-0,3 2,6 0,9 1,1 2,9 Gross domestic product, at market prices
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•  £ m m  Tuotanto - vuoden 2000 hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Maatalous 1235 1271 1675 305 311 737 281 1 634
Metsätalous 2 377 2 366 2456 702 432 516 632 2 282
Tehdasteollisuus 25450 26 826 30143 7 974 7 383 7 075 7 552 29 984
Puu- ja paperiteollisuus 6 213 6442 6 742 1638 1 559 1 577 1486 6 260
Metalliteollisuus 11 204 12 254 14 897 4 205 3 682 3 503 3 957 15 347
Muu tehdasteollisuus 8033 8130 8 504 2131 2142 1 995 2109 8 377
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 1 978 1975 1992 642 509 410 541 2102
Rakentaminen 6 702 6 580 6632 1467 1415 1 580 1963 6 425
Talonrakentaminen 5 327 5242 5230 1 269 1 103 1 156 1525 5 053
Maa- ja vesirakentaminen 1 375 1338 1402 198 312 424 438 1 372
Kauppa 10 532 11 000 11425 2 668 2 955 2 979 3158 11760
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10 782 11284 12 096 3 054 3 061 3 017 3 073 12 205
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 17 231 18141 19242 5 007 5140 4 800 5 041 19 988
Muut toimialat 26 524 27 055 27 524 6 697 6 844 7111 7 020 27 672
Arvonlisäys, brutto perushintaan 102 811 106 498 113185 28 516 28 050 28 225 29 261 114 052
Alkutuotanto 3 755 3 785 4 276 1032 795 1 273 968 4 068
Jalostus 34 433 35 770 39 033 10144 9 384 9195 10112 38 835
Palvelut 64 623 66 943 69 876 17 340 17 871 17 757 18181 71 149
Tuoteverot miinus tuotetu ki pa I kkiot 16 533 16 908 17 049 3 998 4 340 4 265 4 424 17 027
Bruttokansantuote markkinahintaan 119 344 123 406 130 234 32 514 32 390 32 490 33 685 131 079
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Maatalous -21,9 2,9 31,8 5,2 7,6 -6,4 -9,1 -2,4
Metsätalous 1,8 -0,5 3,8 4,0 -9,6 -10,3 -13,2 -7,1
Tehdasteollisuus 7,8 5,4 12,4 7,8 -2,8 -2,3 -4,6 -0,5
Puu-ja paperiteollisuus 3,7 3,7 4,7 -4,1 -0,9 -10,7 -12,3 -7,1
Metalliteollisuus 13,3 9,4 21,6 15,2 -3,9 2,5 -1,0 3,0
Muu tehdasteollisuus 3,8 1,2 4,6 4,4 -2,1 -2,8 -5,0 -1,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1,1 -0,2 0,9 6,3 11,6 1,5 2,5 5,5
Rakentaminen 5,5 -1,8 0,8 -0,5 -3,2 -4,8 -3,6 -3,1
Talonrakentaminen 6,2 -1,6 -0,2 0,4 -3,4 -6,2 -4,2 -3,4
Maa- ja vesirakentaminen 2,8 -2,7 4,8 -5,7 -2,5 -0,9 -1,4 -2,1
Kauppa 6,8 4,4 3,9 3,8 2,0 2,6 3,3 2,9
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,2 4,7 7,2 1,6 0,9 1,2 0,0 0,9
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 4,5 5,3 6,1 3,9 4,2 3,7 3,6 3,9
Muut toimialat 1,7 2,0 1,7 0,1 0,2 1,1 0,8 0,5
Arvonlisäys, brutto perushintaan 4,7 3,6 6,3 3,6 0,3 0,0 -0,7 0,8
Alkutuotanto -7,9 0,8 13,0 4,3 -2,7 -7,8 -11,1 -4,9
Jalostus 6,5 3,9 9,1 6,4 -2,2 -1,9 -4,0 -0,5
Palvelut 4,5 3,6 4,4 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6,1 2,3 0,8 -1,0 -0,3 0,1 0,6 -0,1
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 3,0 0,2 0,1 -0,5 0,6
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1 000 000 EUR Koodi/Code
308 315 740 284 1647 Agriculture 01 MAA
644 465 537 702 2 348 Forestry 02
7417 7 789 7 288 7863 30 357 Manufacturing D
1583 1621 1688 1612 6 504 Wood and paper Industry DD+DE-22
3 847 4 092 3 653 4168 15 760 Metal Industry D J.. DM
1 987 2 076 1947 2083 8 093 Other manufacturing D A .. DC+DF.. DI+DN+22
610 446 424 648 2128 Electricity, gas and water supply E
1435 1396 1579 1930 6 340 Construction F
1 241 1076 1 134 1479 4 930 Building of complete constructions or parts thereof 5401+4509
194 320 445 451 1410 Civil engineering 4502
2 663 3 087 3 052 3 212 12 014 Trade G
3181 3191 3155 3244 12 771 Transport, storage and communication I
5 025 5195 4 873 5097 20190 Real estate and business activities KB+701+7022+703
6 776 7 003 7141 7066 27 986 Other industries 015+B+C+H+J+7021 +
L+M+N+O+P+991
28 059 28 887 28 789 30 046 115781 Value added, gross at basic prices B1GPH
977 831 1295 1051 4154 Primary production A+B
9 518 9 730 9 423 10 500 39171 Secondary production C ..F
17 564 18 326 18 071 18495 72 456 Services G .. P, 991
4 027 4466 4 388 4 550 17 431 Taxes on products less subsidies on products D21K-D31R
32 086 33 353 33177 34 596 133 212 Gross domestic product, at market prices B1*GMH
Changes in volume compared to previous year, %
1,0 1,3 0,4 1,1 0,8 Agriculture
-8,3 7,6 4,1 11,1 2,9 Forestry
-7,0 5,5 3,0 4,1 1,2 Manufacturing
-3,4 4,0 7,0 8,5 3,9 Wood and paper industry
-8,5 11,1 4,3 5,3 2,7 Metal industry
-6,8 -3,1 -2,4 -1,2 -3,4 Other manufacturing
-5,0 -12,4 3,4 19,8 1,2 Electricity, gas and water supply
-2,2 -1,3 -0,1 -1,7 -1,3 Construction
-2,2 -2,4 -1,9 -3,0 -2,4 Building of complete constructions or parts thereof
-2,0 2,6 5,0 3,0 2,8 Civil engineering
-0,2 4,5 2,5 1,7 2,2 Trade
4,2 4,2 4,6 5,6 4,6 Transport, storage and communication
0,4 1,1 1,5 1,1 1,0 Real estate and business activities
1,2 2,3 0,4 0,7 1,1 Other Industries
-1,6 3,0 2,0 2,7 1,5 Value added, gross at basic prices
-5,3 4,5 1,7 8,6 2,1 Primary production
-6,2 3,7 2,5 3,8 0,9 Secondary production
1,3 2,5 1,8 1,7 1,8 Services
0,7 2,9 2,9 2,8 2,4 Taxes on products less subsidies on products
-1,3 3,0 2,1 2,7 1,6 Gross domestic product, at market prices
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Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Maatalous -21,9 2,9 31,8 -5,8 2,2 2,7 -8,2 -2,4
Metsätalous 1,8 -0,5 3,8 0,2 -11,9 2,5 -3,5 -7,1
Tehdasteollisuus 7,8 5,4 12,4 0,8 -8,7 4,5 -0,8 -0,5
Puu- ja paperiteollisuus 3,7 3,7 4,7 -5,2 •4,0 -2,4 -1,2 -7,1
Metalliteollisuus 13,3 9,4 21,6 2,7 -12,8 10,4 0,0 3,0
Muu tehdasteollisuus 3,8 1,2 4,6 2,0 -4,8 -0,2 -1,8 -1,5
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1,1 -0,2 0,9 6,9 6,7 -8,9 -1,4 5,5
Rakentaminen 5,5 -1,8 0,8 2,8 -3,1 -3,0 1,0 -3,1
Talonrakentaminen 6,2 -1,6 -0,2 4,2 ■4,1 -3,8 0,9 -3,4
Maa- ja vesirakentaminen 2,8 -2,7 4,8 -2,0 0,6 -0,3 1,2 -2,1
Kauppa 6,8 4,4 3,9 2,4 -1,6 1,1 1,2 2,9
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 8,2 4,7 7,2 -1,5 0,5 0,5 0,5 0,9
Kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta 4,5 5,3 6,1 0,3 1,2 0,9 0,9 3,9
Muut toimialat 1,7 2,0 1,7 -1,0 0,3 1,3 0,2 0,5
Arvonlisäys, brutto perushintaan 4,7 3,6 6,3 0,3 -2,5 1,5 0,0 0,8
Alkutuotanto -7,9 0,8 13,0 -2,2 -6,0 2,6 -5,4 -4,9
Jalostus 6,5 3,9 9,1 1,6 -7,1 2,6 -0,7 -0,5
Palvelut 4,5 3,6 4,4 -0,3 0,3 0,9 0,7 1,8
Tuoteverot miinus tuotetukipaikkiot 6,1 2,3 0,8 1,0 -0,2 -0,1 0,3 -0,1
Bruttokansantuote markkinahintaan 4,9 3,4 5,5 0,4 ■2,2 1,3 0,1 0,6
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Kokonaisväkiluku, 1 000 henkeä 5153 5165 5176 5183 5186 5190 5194 5188
Työttömät, 1 000 henkeä 285 261 253 248 276 212 217 238
Työlliset, kotimaan käsite11, 1000 henkeä 2194 2 249 2 301 2 268 2 364 2 379 2 307 2 330
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä, 1 000 000 tuntia 3 808 3 908 3 974 994 1022 957 1 033 4 007
11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan.
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4,6 2,7 0,0 -4,3 0,8
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Agriculture
4,6 3,5 -0,5 3,1 2,9 Forestry
-1,7 3,4 2,0 0,4 1,2 Manufacturing
4,3 3,4 0,4 0,4 3,9 Wood and paper industry
-4,8 5,7 3,4 0,9 2,7 Metal industry
-0,1 -0,8 0,4 -0,5 -3,4 Other manufacturing
-1,0 -1,2 7,9 13,5 1,2 Electricity, gas and water supply
2,8 -2,2 -1,3 -0,4 -1,3 Construction
4,1 -3,8 -2,3 -0,1 -2,4 Building o f complete constructions or parts thereof
-1,7 3,8 2,3 -1,4 2,8 Civil engineering
-0,9 2,9 -0,6 0,4 2,2 Trade
2,6 0,7 0,8 1,5 4,6 Transport, storage and communication
-2,2 1,6 1,0 0,5 1,0 Real estate and business activities
-0,5 1,3 -0,7 0,5 1,1 Other industries
-0,5 1,8 0,6 0,7 1,5 Value added, gross at basic prices
4,4 3,1 -0,4 0,9 2,1 Primary production
-0,8 2,3 1,7 0,9 0,9 Secondary production
-0,6 1,5 0,1 0,7 1,8 Services
0,7 1,8 0,1 0,4 2,4 Taxes on products less subsidies on products
-0,3 1,8 0,5 0,7 1,6 Gross domestic product, at market prices












5195 5198 5 202 5205 5200 Total population, 1 000 persons EP
245 280 211 212 237 Unemployed persons, 1000 persons EUN
2 289 2372 2385 2302 2337 Employment, domestic concept1’, 1 000 persons E1
980 1035 956 1028 3 998 Total hours worked, 1 000 000 hours E2
1) According to Statistics Finland’s Labour Force Survey.
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1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 55 094 57 653 61 734 15 290 16 041 16 309 17 227 64 867
Kestokulutustavarat 5 946 6 299 6668 1557 1614 1 620 1 638 6429
Puolikestävät kulutustavarat 5116 5295 5 488 1330 1473 1401 1 548 5 752
Lyhytikäiset tavarat 16 757 17 559 18 471 4638 4 798 4 797 5169 19 402
Palvelut 27 580 28 648 31 266 7 797 8152 8 658 8 901 33 508
Turismimenot, netto -305 -148 -159 -32 4 -167 -29 -224
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 361 2 561 2 752 755 748 729 693 2 925
Yksityiset kulutusmenot 57 455 60 214 64 486 16045 16 789 17 038 17 920 67 792
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot • 6,3 4,6 7,1 3,4 5,3 5,5 6,0 5,1
Kestokulutustavarat 14,9 5,9 5,9 -14,4 -4,5 4,2 2,1 -3,6
Puolikestävät kulutustavarat 5,4 3,5 3,6 4,2 5,6 4,3 5,1 4,8
Lyhytikäiset tavarat 2,7 4,8 5,2 6,1 5,4 2,8 5,9 5,0
Palvelut 7,0 3,9 9,1 6,7 7,3 7,3 7,3 7,2
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 8,8 8,5 7,5 5,6 6,3 6,6 6,8 6,3
Yksityiset kulutusmenot 6,4 4,8 7,1 3,5 5,3 5,6 6,1 5,1
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 6,3 4,6 7,1 1,7 1,5 0,4 2,4 5,1
Kestokulutustavarat 14,9 5,9 5,9 -2,9 1,0 4,3 -0,2 -3,6
Puolikestävät kulutustavarat 5,4 3,5 3,6 5,4 -0,3 1,0 -0,1 4,8
Lyhytikäiset tavarat 2,7 4,8 5,2 4,3 0,6 0,4 0,3 5,0
Palvelut 7,0 3,9 9,1 0,9 1,9 1,7 2,8 7,2
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 8,8 8,5 7,5 1,1 2,4 1,4 1,4 6,3
Yksityiset kulutusmenot 6,4 4,8 7,1 1,7 1,5 0,5 2,3 5,1
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1 000 000 EUR Koodi/Code
15 643 16 764 17144 17 777 67 328 Consumption expenditure of households P31Y
1 585 1803 1 781 1765 6 934 Durable goods D
1365 1539 1421 1589 5 914 Semi-durable goods SD
4 711 4 921 4 957 5 516 20105 Non-durable goods ND
8 035 8 508 9149 8 929 34 621 Services S
-53 -7 -164 -22 -246 Expenditure on tourism, net TUR
779 771 752 715 3 017 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
16 422 17 535 17 896 18492 70 345 Private consumption expenditure P3Y
Changes In value compared to previous year, %
2,3 4,5 5,1 3,2 3,8 Consumption expenditure of households
1,8 11,7 9,9 7,8 7,9 Durable goods
2,6 4,5 1,4 2,6 2,8 Semi-durable goods
1,6 2,6 3,3 6,7 3,6 Non-durable goods
3,1 4,4 5,7 0,3 3,3 Services
Expenditure on tourism, net
3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 Consumption expenditure of non-profit institutions
2,3 4,4 5,0 3,2 3,8 Private consumption expenditure
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-1,8 3,4 0,9 0,7 3,8 Consumption expenditure of households
-2,4 9,7 2,3 -1,4 7,9 Durable goods
1,7 1,5 -1,4 1,2 2,8 Seml-durable goods
0,3 1,6 1,2 3,3 3,6 Non-durable goods
-3,1 3,0 2,7 -2,1 3,3 Services
Expenditure on tourism, net
-1,7 2,3 1,2 1,1 3,1 Consumption expenditure of non-profit institutions
■1,8 3,4 0,9 0,7 3,8 Private consumption expenditure
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1 000 000 euroa
Kotitalouksien kulutusmenot 57 805 59 777 61 734 14 888 15476 15 736 16 649 62 749
Kestokulutustavarat 5 886 6 268 6 668 1492 1633 1 659 1 694 6 478
Puolikestävät kulutustavarat 5177 5318 5488 1 306 1442 1387 1 519 5 654
Lyhytikäiset tavarat 17 571 18 202 18471 4 701 4 684 4 585 4 991 18 961
Palvelut 29414 30 090 31266 7419 7 738 8 237 8 492 31 886
Turismimenot, netto -243 -101 -159 -30 -21 -132 -47 -230
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 2 497 2658 2752 724 722 708 672 2 826
Yksityiset kulutusmenot 60 302 62 435 64 486 15 612 16198 16 444 17 321 65 575
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,3 3,4 3,3 0,3 1,3 1,8 3,0 1,6
Kestokulutustavarat 14,8 6,5 6,4 -14,2 -4,7 4,9 3,7 -2,8
Puolikestävät kulutustavarat 5,7 2,7 3,2 2,4 3,5 2,0 4,1 3,0
Lyhytikäiset tavarat 1,3 3,6 1,5 3,4 1,8 0,5 4,8 2,7
Palvelut 3,9 2,3 3,9 1,7 2,1 2,2 2,0 2,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,3 6,4 3,5 2,1 2,3 3,1 3,4 2,7
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,5 3,3 0,4 1,4 1,9 3,0 1,7
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Kotitalouksien kulutusmenot 4,3 3,4 3,3 1,3 0,2 0,1 1,2 1,6
Kestokulutustavarat 14,8 6,5 6,4 -2,2 1,3 4,8 -0,3 -2,8
Puolikestävät kulutustavarat 5,7 2,7 3,2 4,6 -0,1 0,1 0,1 3,0
Lyhytikäiset tavarat 1,3 3,6 1,5 4,6 -0,8 -0,4 1,2 2,7
Palvelut 3,9 2,3 3,9 -0,2 0,5 1,0 0,6 2,0
Turismimenot, netto
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 6,3 6,4 3,5 0,3 1,3 0,9 0,4 2,7
Yksityiset kulutusmenot 4,4 3,5 3,3 1,3 0,2 0,2 1,1 1,7
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1 000 000 EUR Koodi/Code
15 016 15 869 16104 17109 64 098 Consumption expenditure of households P31Y
1 506 1 794 1795 1799 6 894 Durable goods D
1 310 1488 . 1416 1 555 5 769 Semi-durable goods SD
4 690 4 746 4 712 5215 19 363 Non-durable goods ND
7 575 7 879 8 369 8 575 32 398 Services S
-65 -38 -188 -35 -326 Expenditure on tourism, net TUR
728 726 712 675 2 841 Consumption expenditure of non-profit institutions P32Y
15 744 16 595 16816 17 784 66 939 Private consumption expenditure P3Y
Changes in volume compared to previous year, %
0,9 2,5 2,3 2,8 2,1 Consumption expenditure of households
0,9 9,9 8,2 6,2 6,4 Durable goods
0,3 3,2 2,1 2,4 2,0 Semi-durable goods
-0,2 1,3 2,8 4,5 2,1 Non-durable goods
2,1 1,8 1,6 1,0 1,6 Services
Expenditure on tourism, net
0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 Consumption expenditure of non-profit institutions
0,8 2,5 2,3 2,7 2,1 Private consumption expenditure
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures,%
-0,4 1,6 -0,1 1,6 2,1 Consumption expenditure of households
-3,5 8,9 2,5 -1,4 6,4 Durable goods
0,4 2,4 -0,7 0,5 2,0 Semi-durable goods
-0,1 0,8 1,1 2,4 2,1 Non-durable goods
0,1 0,2 0,5 0,0 1,6 Services
Expenditure on tourism, net
-1,8 1,3 0,6 0,3 0,5 Consumption expenditure o f non-profit institutions
-0,5 1,6 -0,1 1,5 2,1 Private consumption expenditure
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■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus ■ käypiin hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 10 332 11 483 13134 3 735 3 051 3114 3 739 13 639
Asuinrakennukset 5656 6 385 7 096 1718 1560 1 537 1892 6 707
Muut talorakennukset 4 676 5 098 6 038 2 017 1491 1 577 1847 6 932
Maa-ja vesirakennukset 2195 2172 2 342 525 641 651 565 2 382
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8110 7 750 7 806 2 267 2 312 2149 2190 8 918
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 1 981 2189 2 571 711 703 695 691 2 800
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 22 618 23 594 25 853 7238 6707 6 609 7185 27 739
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 19 273 20 224 22 474 6456 5 534 5 793 6 358 24141
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 345 3 370 3 379 782 1 173 816 827 3 598
Arvon muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 19,1 11,1 14,4 8,5 2,7 0,5 3,1 3,8
Asuinrakennukset 14,9 12,9 11,1 -1,1 -8,1 -9,1 ■4,0 -5,5
Muut talorakennukset 24,5 9,0 18,4 18,4 17,2 12,1 11,6 14,8
Maa-ja vesirakennukset 4,3 -1,0 7,8 50,0 19,6 -9,1 -23,6 1,7
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,2 -4,4 0,7 21,2 13,6 21,5 2,7 14,2
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1' 11,9 10,5 17,5 10,9 9,5 7,8 7,5 8,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,0 4,3 9,6 14,9 8,5 6,2 0,6 7,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,5 4,9 11,1 15,7 8,9 6,2 0,0 7,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,4 0,7 0,3 8,0 6,5 6,0 5,5 6,5
Arvon muutokset edellisestä neljänneksestä, kausltasoitettu sarja, %
Talorakennukset 19,1 11,1 14,4 3,6 -0,6 -0,8 2,1 3,8
Asuinrakennukset 14,9 12,9 11,1 0,3 -4,8 -0,8 1,9 -5,5
Muut talorakennukset 24,5 9,0 18,4 7,3 3,7 -0,7 2,3 14,8
Maa-ja vesirakennukset 4,3 -1,0 7,8 16,6 -20,5 -12,5 -5,9 1,7
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,2 -4,4 0,7 11,6 -7,4 4,6 -3,9 14,2
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 11,9 10,5 17,5 0,4 2,7 2,0 1,4 8,9
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 12,0 4,3 9,6 7,0 -4,6 0,2 -0,6 7,3
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 14,5 4,9 11,1 7,2 -5,1 0,3 -1,0 7,4
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,4 0,7 0,3 6,1 -1,5 -0,7 2,3 6,5
1> Jalostus-ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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3 785 3 023 3 028 3 547 13 383




1674 1 570 1519 1867 6 630 Dwellings P5111
2111 1453 1509 1680 6 753 Non-residential buildings P51121
521 658 679 614 2472 Civil engineering P51122
2 053 2498 2 251 2 234 9 036 Machinery and equipment P5113
740 732 723 719 2 914 Other gross fixed capital formation1' P5114+P512+P513
7099 6911 6681 7114 27 805 Gross fixed capital formation P51
6 257 5 643 5 792 6 204 23 896 Private gross fixed capital formation P51Y
842 1268 889 910 3 909 Government gross fixed capital formation P51J
1,3 -0,9 -2,8 -5,1 -1,9
Changes in value compared to previous year, % 
Buildings
-2,6 0,6 -1,2 -1,3 -1,1 Dwellings
4,7 -2,5 -4,3 -9,0 -2,6 Non-residential buildings
-0,8 2,7 4,3 8,7 3,8 Civil engineering
-9,4 8,0 4,7 2,0 1,3 Machinery and equipment
4,1 4,1 4,0 4,1 4,1 Other gross fixed capital formation1'
-1,9 3,0 1,1 -1,0 0,2 Gross fixed capital formation
-3,1 2,0 0,0 -2,4 -1,0 Private gross fixed capital formation
7,7 8,1 8,9 10,0 8,6 Government gross fixed capital formation
-0,2 -1,9 -1,9 -1,0 -1,9
Changes in value compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, % 
Buildings
0,5 -0,9 -1,9 0,8 -1,1 Dwellings
-1,0 -3,0 -1,9 -2,8 -2,6 Non-residential buildings
45,2 -15,1 -6,5 -0,2 3,8 Civil engineering
-3,0 10,7 1,0 -4,3 1,3 Machinery and equipment
-1,7 2,5 1,5 1,4 4,1 Other gross fixed capital formation1'
2,0 1,0 -1,0 -1,8 0,2 Gross fixed capital formation
1,3 1,2 -1,3 -2,5 -1,0 Private gross fixed capital formation
6,7 -0,5 1,1 2,7 8,6 Government gross fixed capital formation
1) Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ ^  ■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus - vuoden 2000 hintoihin
1998 1999 2000 2001 2001 2001 2001 2001
I - IV I - IV I - IV I II I I I IV I - IV
1 000 000 euroa
Talorakennukset 11 658 12 284 13134 3 373 2 694 2 946 3 882 12 895
Asuinrakennukset 6421 6 860 7096 1609 1382 1452 1 917 6 360
Muut talorakennukset 5237 5424 6 038 1764 1 312 1 494 1 965 6 535
Maa-ja vesirakennukset 2 395 2 320 2 342 507 620 633 573 2 333
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8149 7 882 7 806 2 260 2 283 2 059 2 283 8 885
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus1J 2 216 2 376 2 571 662 675 687 692 2 716
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 24418 24 862 25 853 6 802 6272 6 325 7430 26 829
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 20 787 21 292 22 474 6 039 5195 5 533 6 576 23 343
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 3 631 3 570 3 379 763 1077 792 854 3486
Volyymin muutokset edellisestä vuodesta, %
Talorakennukset 11,1 5,4 6,9 3,2 -3,5 -5,0 -2,3 -1,8
Asuinrakennukset 6,5 6,8 3,4 -6,1 -13,6 -13,7 -8,8 -10,4
Muut talorakennukset 17,3 3,6 11,3 13,4 10,2 5,4 4,9 8,2
Maa- ja vesirakennukset 2,0 -3,1 0,9 44,9 15,9 -11,6 -22,7 -0,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,0 -3,3 -1,0 20,0 12,2 20,8 4,5 13,8
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 8,4 7,2 8,2 7,6 6,6 5,0 3,4 5,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 1,8 4,0 11,2 4,7 2,4 ■1,8 3,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,6 2,4 5,6 12,2 5,1 2,4 -2,5 3,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,8 -1,7 -5,4 4,0 2,7 2,6 3,6 3,2
Volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, kausitasoitettu sarja, %
Talorakennukset 11,1 5,4 6,9 2,1 -2,7 -1,9 0,8 -1,8
Asuinrakennukset 6,5 6,8 3,4 -0,6 -6,9 -2,0 1,1 -10,4
Muut talorakennukset 17,3 3,6 11,3 5,1 1,7 -1,9 0,6 8,2
Maa- ja vesirakennukset 2,0 -3,1 0,9 21,0 -23,3 -14,0 -3,2 -0,4
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 6,0 -3,3 -1,0 13,2 -8,4 5,0 -3,5 13,8
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus11 8,4 7,2 8,2 1,4 1,2 0,6 0,0 5,6
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 8,2 1,8 4,0 7,3 -6,4 -0,5 ■1,0 3,8
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 10,6 2,4 5,6 7,5 -7,0 -0,4 -1,4 3,9
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -3,8 -1J -5,4 6,2 -2,1 -1,0 1,5 3,2
11 Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
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m im m  Gross fixed capital formation - at 2000 prices
2002 2002 2002 2002 2002
I II I I I IV I- IV
1 000000 EUR Koodi/Code
3 253 2 599 2 865 3 755 12472 Buildings P5111+P51121
1498 1363 1452 1957 6 270 Dwellings P5111
1755 1236 1413 1798 6 202 Non-residential buildings P51121
498 636 665 590 2 389 Civil engineering P51122
2 048 2435 2143 2 325 8 951 Machinery and equipment P5113
670 683 695 700 2 748 Other grass fixed capital formation1, P5114+P512+P513
6 469 6353 6 368 7370 26 560 Gross fixed capital formation P51
5669 5210 5 513 6437 22 829 Private gross fixed capital formation P51Y
800 1 143 855 933 3 731 Government gross fixed capital formation P51J
Changes in volume compared to previous year, %
-3,6 -3,5 -2,7 -3,3 -3,3 Buildings
-6,9 -1,4 0,0 2,1 -1,4 Dwellings
-0,5 -5,8 -5,4 -8,5 -5,1 Non-residential buildings
-1,8 2,6 5,1 3,0 2,4 Civil engineering
-9,4 6,7 4,1 1,8 0,7 Machinery and equipment
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Other gross fixed capital formation1'
-4,9 1,3 0,7 -0,8 -1,0 Gross fixed capital formation
-6,1 0,3 -0,4 -2,1 -2,2 Private gross fixed capital formation
4,8 6,1 8,0 9,3 7,0 Government gross fixed capital formation
Changes in volume compared to previous quarter, seasonally adjusted figures, %
-0,6 -1,8 -0,4 -0,3 -3,3 Buildings
0,6 -0,6 -0,1 2,2 -1,4 Dwellings
-1,7 -3,0 -0,8 -2,9 -5,1 Non-residential buildings
47,5 -17,3 -7,8 -2,7 2,4 Civil engineering
-2,4 7,7 2,2 -4,0 0,7 Machinery and equipment
-0,4 1,0 0,4 0,1 1,2 Other gross fixed capital formation1'
2,4 -0,2 -0,1 -1,8 -1,0 Gross fixed capital formation
1,9 -0,2 -0,4 -2,5 -2,2 Private gross fixed capital formation
5,4 0,1 1,5 2,6 7,0 Government gross fixed capital formation
1) Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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Kansantulo sektoreittain - National income by sector
Milj. euroa Osuus, % Muutos, %
EUR mill. Proportion, % Change,%
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Palkat ja palkkiot4 - Wages and salaries 4 52 999 54 824 47,1 46,9 6,4 3,4
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 13 808 14 019 12,3 12,0 7,0 1,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial income, net 29 798 31 126 26,5 26,6 2,9 4,5
Yritykset - Non-financial corporations 15365 14184 13,6 12,1 5,8 -7,7
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -441 -316 -0,4 -0,3
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -1 010 568 -0,9 0,5
Julkisyhteisöt - General government 1201 1 748 1,1 1,5 62,7 45,5
Kotitaloudet - Households 13 950 14 211 12,4 12,2 0,8 1,9
siltä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 1 187 1 219 -4,0 2,7
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
893 934 -12,4 4,6
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
2 661 3 089 -2,5 16,1
other entrepreneurial income 2 875 3 021 4,7 5,1
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 733 731 0,7 0,6 -27,4 -0,3
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0 0,0 0,0
Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot2’ 
Taxes on production and imports less subsidies21 15 990 16 892 14,2 14,5 1,8 5,6
Kansantulo - National income 112 595 116 861 100,0 100,0 4,8 3,8
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 22 247 22 758 5,3 2,3
Bruttokansantulo - Gross national income 134842 139 619 4,9 3,5
Kansantulo henkeä kohti, euroa - National income per capita, EUR 21 703 22 473 4,6 3,5
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5188 5200 0,2 0,2
Työsuhdeoptiotulot - Income from employee stock options 528 465 -47,0 -11,9
4 Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto. Ei sisällä tuloja työsuhdeoptioista.
4 Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net. Excluding income from employee stock options.
21 Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita.
2> Not including taxes on production and imports paid to the rest of the world nor received subsidies from the rest of the world.
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Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 111 678 115 799 100 100 4,9 3,7
Yritykset - Non-financial corporations 10 050 8 724 9,0 7,5 25,6 -13,2
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -463 -339 -0,4 -0,3
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset -
Financial and insurance corporations -1 338 181 -1,2 0,2
Julkisyhteisöt - General government 35761 37 049 32,0 32,0 -1,2 3,6
Valtionhallinto - Central government 11 339 11 318 10,2 9,8 -12,6 -0,2
Paikallishallinto - Local government 17 635 18 822 15,8 16,3 3,1 6,7
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 986 4 825 4,5 4,2 13,4 -3,2
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 1 801 2 084 1,6 1,8 3,9 15,7
Kotitaloudet - Households 64165 66 598 57,5 57,5 5,5 3,8
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Non-profit institutions serving households 3 503 3 586 3,1 3,1 -4,5 2,4
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Milj. euroa - EUR mill. Muutos, milj. euroa - Change, EUR mill.
Säästö - Saving 15 623 15 309 630 -314
Yritykset - Non-financial corporations 10 050 8 724 2 047 -1 326
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -463 -339 -35 124
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Financial and insurance corporations -1483 -332 638 1 151
Julkisyhteisöt - General government 7498 6 904 -1 706 -594
Valtionhallinto - Central government 2 754 2 013 -1 596 -741
Paikallishallinto - Local government -56 113 -590 169
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 728 4 567 564 -161
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 72 211 -84 139
Kotitaloudet - Households -557 -217 23 340
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 578 569 -337 -9
Non-profit institutions serving households
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0
Säästämisen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), %
Proportion of saving in a sector1 s disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 21,0 18,6
Kotitaloudet - Households -0,9 -0,3
Kotimaiset sektorit yhteensä - Domestic sectors, total 14,0 13,2
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Muutos, milj. euroa 
Change, EUR mill. 
2001* 2002*
Koko kansantalous - Total economy 9 341 10 045 -180 704
Yritykset - Non-financial corporations 6166 5 613 1 171 -553
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -457 -314 25 143
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -1 406 -263 655 1 143
Julkisyhteisöt - General government 6 993 6 625 -2 049 -368
Valtionhallinto - Central government 2 667 2 393 -1 715 -274
Paikallishallinto - Local government -459 -442 -775 17
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4 709 4 462 527 -247
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 76 212 -86 136
Kotitaloudet - Households -2152 -1 519 821 633
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 565 578 -332 13
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -368 -675 -471 -307
Ulkomaat - Rest of the world -9 341 -10 045 180 -704
Q
w  ■ Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo * Households' disposable income
Milj. euroa Muutos, %
EUR mill. Change, %
2001* 2002* 2001* 2002*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable income, EUR mill. 64165 66 598 5,5 3,8
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable income per capita, EUR 12 368 12 807 5,3 3,6
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 26 960 27 865 5,2 3,4
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income, volume index 2000=100
102,1 104,3 2,1 2,1
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per capita, volume index 2000=100
101,9 103,8 1,9 1,9
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi 2000=100 
Disposable income per household, volume index 2000=100
101,8 103,5 1,8 1,7
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5188 5 200 0,2 0,2
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 380 2 390 0,3 0,4
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Muutos, milj. euroa 
Change, EUR mill. 
2001* 2002*
Tavaroiden vienti - Exports of goods 48 003 47 252 -3,4 -1,6 -1 683 -751
Tavaroiden tuonti - Imports of goods 33 861 33 391 -2,7 -1,4 -929 -470
Kauppatase - Trade balance 14142 13 861 -5,1 -2,0 -754 -281
Palvelujen vienti - Exports of services 6 014 6 054 -4,0 0,7 -248 40
Palvelujen tuonti - Imports of services 9 036 8 780 -0,9 -2,8 -85 -256
Palvelutase - Services account -3 022 -2 726 -163 296
siitä matkustustase* 11 of which traveling account ” -461 -416 20 45
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 11 120 11135 -917 15
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -949 -115 753 834
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -917 -1062 8 -145
Vaihtotase - Current external balance 9 254 9 958 -156 704
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 87 87 -24 0
Nettoluotonanto - Net lending 9 341 10 045 -180 704
11 Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports, property and entrepreneurial income.
Verot ja sosiaaliturvamaksut11 ■ Taxes and social contributions11
Milj. euroa Muutos, % Osuus, %
EUR mill. Change, % Proportion, %
2001* 2002* 2001* 2002* 2001* 2002*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 18 650 19 392 1,5 4,0 29,1 29,5
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 26447 27 057 -5,2 2,3 41,3 41,2
Pääomaverot - Capital taxes 385 452 4,6 17,4 0,6 0,7
Verot yhteensä - Total taxes 45 482 46 901 -2,4 3,1 71,0 71,3
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 18 555 18 834 6,2 1,5 29,0 28,7
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 13 798 14 010 7,3 1,5 21,5 21,3
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 4 757 4 824 3,4 1,4 7,4 7,3
Verot ja sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions 64037 65 735 -0,1 2,7 100,0 100,0
11 Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
11 According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of GDP
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
Index 2000=100 Change, p e rc e n t
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesarja Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesarja (2)
O rig inal series Trendcycle  series O rig in a lse rie s Trendcycle series
1 86,0 89,3 4,4 0,5
2 85,2 89,7 4,1 0,5
3 93,7 90,2 5,6 0,5
4 90,4 90,5 3,5 0,4
5 93,2 90,8 16,2 0,3
6 90,4 90,9 6,2 0,1
7 86,2 91,0 10,5 0,1
8 91,1 91,3 15,2 0,3
9 93,4 91,7 7,9 0,4
10 96,0 92,1 5,1 0,5
11 95,3 92,5 7,4 0,4
12 92,3 92,9 9,9 0,4
1 89,7 93,2 14,1 0,3
2 88,5 93,4 9,3 0,3
3 97,8 93,5 10,4 0,2
4 93,2 93,6 16,6 0,1
5 96,4 93,7 6,5 0,1
6 93,2 93,8 14,0 0,1
7 88,5 94,1 4,3 0,2
8 94,2 94,4 9,2 0,4
9 97,8 94,9 8,4 0,5
10 99,3 95,6 9,5 0,7
11 99,2 96,4 11,7 0,8
12 98,4 97,2 6,6 0,8
1 95,7 97,9 4,7 0,7
2 93,9 98,5 6,7 0,6
3 102,6 98,9 4,8 0,4
4 95,8 99,2 3,0 0,3
5 103,2 99,4 7,5 0,2
6 97,2 99,8 5,0 0,3
7 93,4 100,2 5,2 0,4
8 101,1 100,6 5,5 0,4
9 103,6 101,0 2,0 0,4
10 106,8 101,4 6,7 0,3
11 105,8 101,5 3,1 0,2
12 100,9 101,5 3,8 0,0
1 99,5 101,4 15,8 -0,1
2 96,1 101,0 9,1 -0,3
3 105,9 100,6 5,6 -0,4
4 97,2 100,2 8,2 -0,4
5 102,5 100,0 7,3 -0,2
6 97,6 100,0 12,4 0,0
7 93,5 100,3 9,6 0,2
8 101,4 100,5 12,4 0,2
9 103,2 100,5 13,5 0,1
10 106,3 100,4 14,8 -0,1
11 105,1 100,2 19,2 -0,2
12 98,4 100,0 18,0 -0,2
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■ Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja Monthly Indicator of GDP
Indeksi 2000=100 Prosenttimuutos
Ind e x  2000=100 C hange, p e rc e n t
Alkuperäinen sarja Trendisuhdannesaija Alkuperäinen sarja (1) Trendisuhdannesaija (2)
O rig ina l series Trendcycle series O rig ina l se rie s Trendcycle series
2002 1 97,4 100,0 6,1 0,0
2 95,2 100,2 6,4 0,2
3 104,6 100,7 7,9 0,5
4 101,3 101,2 8,4 0,6
5 103,6 101,8 -2,5 0,5
6 99,9 102,2 -3,6 0,4
7 96,5 102,4 -0,8 0,3
8 102,1 102,6 -3,9 0,2
9 104,8 102,7 -0,7 0,1
10 109,0 102,7 -2,1 0,0
11 107,9 102,8 -5,7 0,1
12 102,1 102,9 -3,8 0,1
(1) Muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, prosenttia 
C hange f  m m  the  sam e m onth  o f p rev ious year, p e r cent
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista 
nopeasti ilmestyvään kuukausisaijaan, jotka painotetaan yhteen.
Kuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkistetaan 
uusien tietojen ilmestyttyä.
Kuvaajassa käytettyjen sarjojen lisäksi muiden palvelutoimialojen (sisältää 
suuren osan julkista palvelutoimintaa) kehitys on arvioitu kansantalouden 
neljännesvuositilinpldon perusteella.
Ju lka isus ta  2002 :12  läh tien  kuukausikuvaa jan  p em svuos i on 2000. 
Perusvuoden painoja muutettaessa sarjoja tarkistetaan myös taaksepäin.
Kokonaistuotannon kuukausikuvaajassa käytetyt sarjat
Sarja (Julkaisija)
Meijereiden vastaanottama maito (MMM:n tietopalvelukeskus) 
Lihan tuotanto (MMM:n tietopalvelukeskus)
Kasvinviljely (MMM:n tietopalvelukeskus)
Markkinahakkuut (Metsäntutkimuslaitos)
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (Tilastokeskus) 





VR:n tavaraliikenteen vedetyt brutto- 
tonnikilometrit (VR-Yhtymä Oy)
Dieselöljyn myynti (Öljy- ja kaasualan keskusliitto)
(2) Muutos edellisestä kuukaudesta, prosenttia 
Change fm m  the p rev io u s  m onth, p e r  cent
The Monthly Indicator of GDP
The Monthly Indicator of GDP is based on twelve time series 
with short timeliness. These series are combined by weighting.
The data of The Monthly Indicator of GDP are preliminary 
and revised when new data are available.
In addition to the series used in the Monthly Indicator of GDP the 
Quarterly National Accounts data have been utilised in the 
estimation of other service industries (which includes a 
considerable share of public services).
As o f  the  pub lication  2002 :12  the  base  ye a r o f  the  M onth ly  
Ind ica tor o f  GDP is 2000. When the base year is changed the 
series are also retrospectively revised.
The source statistics
Series (Publisher)
Milk received by dairies (Information centre of the Ministry of 
Agriculture and Forestry)
The production of meat (same as above)
Plantproduction (same as above)
Fellings (Finnish Forest Research Institute)
The volume index of industrial production (Statistics Finland) 
Index of construction material (Assoc, of Constr. Mat. Industry) 
Employment of construction industry (Statistics Finland)
Volume Index of Motor vehicle sales (Statistics Finland)
Volume index of Wholesale (Statistics Finland)
Volume index of Retailsale (Statistics Finland)
Hauled freight in grosstonkllometers
in railroads (VR Group (Finnish Railway Company))
Sales of diesel oil (Finnish Oil and Gas Federation)
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Tilastokeskus kouluttaa
BKT talouden kuvaajana 14.05.2003
Kurssilla tutustut keskeisimpiin talouden toimintaa 
kuvaaviin tunnuslukuihin sekä saat käsityksen 
kansantalouden tilinpidon sisällöstä, käsitteistöstä ja 
laskentatavasta sekä keskeisistä tietolähteistä.
Tulot, menot, varat ja velat 15.05.2003
Kurssilla käsitellään kansantalouden tuloja ja menoja, rahoitus- 
varoja ja velkoja kotitalouksien, yritysten ja julkisyhteisöjen 
näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan julkista sektoria kansan­
talouden tilinpidossa sekä rahoitustilinpitoa. Kurssilla tutustut 
keskeisimpiin tunnuslukuihin, käsitteistöön, aineistojen lasken­
tatapaan ja tietolähteisiin.
Kurssien yhteishinta on hinta on 490 euroa (+ alv 22 %). 
Yksittäisen kurssin hinta on 265 euroa (+ alv 22 %).
Tutustu kurssien kuvauksiin Internetissä:
tilastokeskus.fi/koulutus
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
koulutus@tilastokeskus.fi, puhelin (09) 1734 2529, 
tilastokeskus.fi/koulutus
f//l Tilastokeskus 
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